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Forord 
I forbindelse med udarbejdelsen af vores projekt om ”Retoriske formidling” 
har vi haft stor glæde ved at arbejde sammen med mange fagkyndige 
personer, der har gjort det muligt for os at få et større indblik i den retoriske 
verden og brugen af disse tilhørende principper. 
En særlig tak skal derfor henvendes til Greve Gymnasium for at give os lov til 
at foretage vores undersøgelser på deres skole. Specifikt vil vi gerne sige en 
stor tak til vores observations klasser og deres lærer for et godt samarbejde.
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Abstrakt 
I denne opgave har vi undersøgt den retoriske formidling fra lærer til elev. Vi 
har i forløbet set på læreres mundtlige præsentationer gennem elevernes 
reaktion på dette. Vores opgave tager udgangspunkt i et samarbejde med to 
gymnasieklasser, som vores undersøgelser ligger til grunde for. Ved disse 
undersøgelser har vi fundet, at de gamle retoriske regler stadig er gældende. 
Vi har samtidig erfaret at dårlig retorisk fremførelse, i henhold til de gamle 
principper, virker godt for nogle lærer og giver en mere anti- autoritær 
holdning, der har en god effekt hos eleverne.
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Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelsen er tom, fordi ingen af de valgte afsnitsformater i Info om dokument 
bruges i dokumentet.
Del I
Problem og metode
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1. Indledning
Vi har som studerende oplevet dét at sidde til en undervisning og være ved 
at falde i søvn. Vi har også oplevet det stik modsatte, nemlig dét at være 
inspirerede og begejstrede. 
Der er mange forskellige faktorer, der kan gøre undervisningen ”god” og 
”mindre god”, og én af dem er lærerens evner i mundtlig formidling. 
Retorikken kan her være en afgørende faktor for, om den viden, der skal 
gives videre, bliver formidlet på en måde, så det fanger eleverne.
I gymnasiet er det afgørende, at lærerne kan formidle sin viden til eleverne 
og formå at skabe eller fastholde interessen omkring faget. Vi finder det 
interessant at undersøge, hvorvidt lærerens retoriske kompetencer har 
indflydelse på elevernes engagement og deltagelse i undervisningen.
I de seneste år er brugen af teknologi blevet en naturlig del af samfundet og 
dermed en naturlig del af undervisningen. Teknologiske artefakter som 
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computer og mobiltelefoner kan for nogle elever stjæle fokus fra læreren. Vi 
ser, at det giver læreren en stor udfordring i at fastholde elevernes 
opmærksomhed og gøre sig selv og faget mere interessant end internettet 
og især websiden Facebook.
1.1 Emnebeskrivelse
Brugen af retoriske værktøjer i den mundtlige formidling fra lærer til elev 
samt teknologiens indvirkning i undervisningen.
1.2 Motivation
Vi finder dette emne relevant, fordi vi i gruppen kan relatere til 
problemstillingerne grundet vore egne oplevelser i gymnasiet. Vi mener, at 
lærernes evner i formidling er vigtige, da man på denne måde kan påvirkes 
til at opdage interessen for et fag, men at man ligeledes kan miste den. 
Lærerne har stor indvirkning på, hvordan man som elev opfatter det 
pågældende fag og er derfor en vigtig brik i elevernes videre uddannelse, 
karriere og liv.
Vi finder det spændende at kunne arbejde med en problemstilling, hvor vi 
fysisk kan tage ud og undersøge den. Dette er en enorm inspirationsfaktor 
for os og en udfordring, som vi alle er klar til at tage op.
Da vi går på det humanistisk-teknologiske basisstudium, finder vi det 
interessant at arbejde med de problemer, der kan opstå, når teknologiske 
artefakter skal integreres i en humanistisk sammenhæng.
1.3 Problemfelt
Hvor blev retorikken af? En stor del af det danske uddannelsessystem er 
baseret på den mundtlige formidling fra lærer til elev. Retorik kan spores 
helt tilbage til de gamle græske filosoffer og er en af de vigtigste grundpiller 
til vores samfund, som vi kender det i dag. 
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Der findes mange situationer, hvor mundtlig formidling er påkrævet, men 
vigtigst er dog den situation, hvor viden føres videre fra person til person. 
Vi lærer fra helt små at snakke og tale, og vi er alle øvede i denne disciplin. 
Dog mener vi, at vi må stå på egne ben i skolesystemet, da der ikke skabes 
nok opmærksomhed omkring vigtigheden af de retoriske kundskaber, og 
hvor essentielle de er for at klare sig igennem et uddannelsesforløb.
En anden konsekvens af mangel på retorik kan være, at eleverne ikke bliver 
godt nok rustet i det pågældende fag til at kunne bestå en eksamen, og at 
de i fremtiden vil have problemer med det pågældende fagområde.
Kan læreren gøre faget spændende ved blot at bruge simple retoriske 
værktøjer, og gør de det allerede? Kan teknologien være en forhindring for 
lærerens mundtlige formidling, eller kan den bruges til at fremme denne? 
Eller handler det hele blot om, at læreren skal have karisma og være sjov, for 
at vedkommende fanger eleverne?
1.4 Problemafgrænsning
Vores projekt tager udgangspunkt i almindelige gymnasieklasser og i den 
undervisning, vi har observeret i vores studie. Vi vil tage udgangspunkt i, 
hvordan undervisningen foregår nu i stedet for at gå ind og ændre fysiske 
rammer eller andre aspekter af undervisningens metoder og forhold, som vi 
mener, vi alligevel ikke vil kunne ændre.
Vores fokus ligger ikke på eleverne men på læreren, da vi vil undersøge 
formidlingen fra lærer til elev. Vi vil dog tage udgangspunkt i eleverne, da 
det er deres meninger, der er essentielle i forhold til, om undervisningen er 
god eller mindre god. Elevernes meninger er derfor vigtige i vores rapport, 
selvom læreren er i fokus.
I timen vælger vi at fokusere på de mest brugte teknologiske artefakter, som 
er mobiltelefonen, computeren og den interaktive tavle. Vi vælger at 
afgrænse vores tekniske fokus til kun at se på brugen af disse tre artefakter, 
da vi mener, at brugen og effekten er vigtige faktorer i vores rapport.
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1.5 Problemformulering
Hvilken sammenhæng er der i en moderne undervisningssituation mellem 
lærerens brug af de klassiske retoriske værktøjer og elevernes velvilje i 
timen?
1.6 Uddybning af problemformulering
Vi er interesseret i at undersøge hele undervisningssituationen i den 
moderne gymnasieklasse, for på den måde at se om læreren kan fastholde 
elevernes koncentration i timerne. Vi vil undersøge, hvad eleverne mener om 
undervisningen, og hvad de mener gør en lærer ”god”, samt se på nogle af 
de teknologiske artefakter der er at finde i den moderne gymnasieklasse; 
virker disse fremmende eller hæmmende for undervisningen, og virker de 
fremmende eller hæmmende på læreren og lærerens brug af retorik?
1.7 Begrebsafklaring
Klassiske retoriske værktøjer: De klassiske retoriske hjælpemidler er at finde 
i den teori, vi benytter os af. Det er den teori, der fortæller, hvordan man 
udfører en tale mest hensigtsmæssigt overfor tilhørerne i forhold til 
kropssprog, toneleje og struktur.
Moderne undervisningssituation: Vi bruger begrebet ”moderne 
undervisningssituation” om den undervisning, vi finder på gymnasierne i 
dag. I en moderne gymnasieklasse finder vi nemlig en del teknologi, som er 
med til at begrunde vores definition.
En ”god” lærer: Vi vælger at definere, hvad en ”god” lærer er ud fra elevernes 
synspunkt, som vi gennem vores undersøgelser har fået indblik i. Begrebet 
vil blive uddybet i analyseafsnittet. 
2. Teori validering 
Vores teoretiske grundlag tager udgangspunkt i de gamle anerkendte tekster 
om retorik og de retoriske værktøjer og metoder. Vi mener, at det er relevant 
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for projektet at vide en masse om de retoriske værktøjer, da vi gennem vores 
undersøgelser skal finde frem til, netop hvilke værktøjer der er i brug i 
undervisningen på gymnasiet. Vi har udvalgt få men troværdige kilder. 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af kildens faglige reference og 
forfatterens baggrund for publiceringen af litteraturen.    
Helms, Poul: “Sofisterne, Sokrates, De ensidige sokratiske retninger”
I sin bog belyser Poul Helms sofisternes og Sokrates historie. Denne 
litteratur er brugt i kapitlet om retorikkens historie og har været relevant i 
forhold til dette kapitel, da sofisternes og Sokrates historie belyses med 
inddrag fra oprindelige kilder. 
Fafner, Jørgen: “Tanke og tale, Den retoriske tradition i Vesteuropa”
Jørgen Fafner har en baggrund som professor i retorik ved Københavns 
Universitet1. 
I hans bog ”Tanke og tale, den retoriske tradition i Vesteuropa” belyser han 
den retoriske tænkning op gennem tiden, fra gammel tid og til nu. Vi har 
brugt enkelte kapitler fra denne bog til udarbejdelsen af afsnittet om 
”retorikkens historie”.
Kjørup, Søren: “Menneskevidenskaberne”
Søren Kjørup er filosof og professor i humanioras videnskabsteori (RUC) fra 
1974-20092. 
Hans bog ”Menneskevidenskaberne” giver et dybdegående indblik i den 
humanistiske retorik og er brugt til at udarbejde afsnittet omkring 
”retorikkens historie”. I henhold til dette afsnit har bogen været et godt 
redskab til at give et overblik over de vigtigste begivenheder i den retoriske 
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1 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Nordiske_filologer/J%C3%B8rgen_Fafner 
(4/5 2010)
2http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/%C3%86stetik/S
%C3%B8ren_Kj%C3%B8rup (4/5 2010)
historie. Søren Kjørup bidrager også med egne meninger og teorier omkring 
emnet. 
Gelang, Marie: “Actiokapitalet”
Marie Gelang er underviser i retorik ved Örebro Universitet i Sverige. I sin 
bog ”Actiokapitalet” belyser hun actios nonverbale retorikressourcer, og 
disse er brugt til udarbejdelsen af actio-delen fra retorikkens 
grundbegreber. Gelangs belysninger har været særligt spændende i forhold 
til vores undersøgelser, da hun koncentrerer sig om talefremførelsen med 
henblik på energi, dynamik, timing etc. hos talere i undervisningssituationer 
med eksempler fra universitetssammenhæng. Disse kvaliteter har en god 
forbindelse til vores undersøgelser på Greve Gymnasium.
Endvidere har Gelang med denne bog skabt en ny måde at analysere og 
skabe en dybere forståelse af actio på, hvor fremførelse er i centrum og 
uden fokus på indholdet.        
Jørgensen, Katrine Ravn: “Retorik - indføring i fagets grundbegreber”
Katrine Jørgensen er lektor på Copenhagen Business School og underviser i 
litteratur, retorik, stilistik og tekstanalyse. I sin bog skildrer hun betydningen 
af retorik, og hvad dette kan bruges til i praksis. Vi har brugt denne bog til 
at få kendskab til teori omkring grundprincipperne i retorik. Ligeledes har 
bogen været god til at skildre retorikkens syn på mennesket, sproget etc. 
samt de forskellige arbejsfaser til at opbygge en tale.
Kvale, Steinar: “Interview: introduktion til et håndværk”
Vi har i gruppen valgt at bruge Steinar Kvale som interviewteoretiker, da de 
fleste af os i et tidligere forløb har arbejdet med hans metoder og teorier. 
Steinar Kvale er førende inde for dette område og har i de seneste år lavet 
undersøgelser om brugen af interview, og derfor vælger vi at anvende hans 
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bog. Med vores erfaringer ved vi, at Steinar Kvales teori og metode kan lede 
os godt på vej med både analyse og diskussion.
Byrns, James H: “Speak for yourself”
James H. Byrns er professor ved Diablo Valley College og har i sin bog “Speak 
for yourself” givet en meget grundig og let forståelig opskrift på en god 
retoriks fremførelse, som er blevet beskrevet med små letforståelige 
eksempler.
Vi har brugt Byrns’ grundige gennemgang af retorikkens arbejdsfaser som 
inspiration til retorik, og dette har været fordelagtigt i vores overordnede 
arbejde med emnet, da vi under vores observationer har haft forståelsen af 
de retoriske virkemidler en lærer måtte benytte.
2.1 Teknologi og samfund
Teknologi bliver løbende en større del af vores liv. Hverdagens små opgaver 
bliver overtaget eller gjort nemmere af teknologiske gadgets. Det er dog 
ikke kun problemløsende teknologier, der bliver implementeret i vores 
dagligdag men også teknologier, som udelukkende er produceret for deres 
underholdningsværdi. Den teknologiske udvikling har også vist sig at have 
stor indflydelse på undervisning. For at afgrænse afsnittet har vi valgt at 
fokusere på bærbare computere, mobiltelefoner og interaktive tavler som 
tidligere beskrevet, da de har størst indflydelse på den moderne 
undervisning. Afsnittet tager udgangspunkt i de observationer, vi har gjort 
gennem vores case.
Bærbare computere
Man er nået langt med produktionen af bærbare computere. De er blevet 
både billigere og smartere i årenes løb. I takt med denne udvikling er det 
også blevet mere normalt at have en bærbar computer både for voksne som 
for unge. Dette har ført til, at man på gymnasiet ofte ser computere brugt i 
undervisningen, både fra lærerens side men ligeledes fra elever der har 
bærbare computere med i skole. Med udgangspunkt i lærer X’s klasse havde 
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fire elever, ud af en samlet klasse på 22 elever, bærbare computere fremme. 
Der er både positive og negativer sider ved at implementere bærbare 
computere i undervisning. 
Som nævnt i den indledende del af afsnittet kan teknologier have forskellige 
formål. 
Nogle er der for at hjælpe os med eller løse diverse opgaver, og nogle er der 
for deres underholdningsværdi. Det er netop på dette punkt, at den bærbare 
computer kan skabe problemer. Det er svært, hvis ikke umuligt, at placere 
den som enten underholdning eller værktøj, da den kan begge dele. Man kan 
spille spil på computeren, chatte og surfe online, hvilket hiver den i retning 
af underholdning. Man kan også anvende computeren som et værktøj til at 
hjælpe med at løse opgaver i undervisning, såsom tekstbehandling, 
lommeregner og internettet kan også i mange tilfælde være brugbart i 
undervisningen. 
Det er et svært spørgsmål, når det kommer til, hvorvidt fordelene ved 
bærbare computere i undervisningen vejer tungere end ulemperne. 
Udfordringen ligger i at forhindre underholdningsdelen i at tage overhånd, 
så værktøjsdelen bliver anvendt frem for overset. 
Det vil i analysen af lærer X’s undervisning være eksemplificeret, hvordan 
bærbare computere kan være en del af undervisningen på både godt og 
ondt. Vi vil også i analysen undersøge, om der er mulighed for at 
implementere bærbare computere som en større del af undervisningen.
Mobiltelefoner
Mobiltelefonen har i undervisningssituationer ikke noget brugbart formål. Vi 
har ved at observere gymnasieklasserne været i stand til at danne et indtryk 
af mobiltelefonens indflydelse på undervisningen. Da teknologien under 
normale omstændigheder ikke bør anvendes i undervisningen, må man 
derfor gå ud fra, at den optræder som et forstyrrende element. Det var ikke 
muligt for os at slå fast, hvor mange af eleverne i de enkelte klasser ejede en 
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mobiltelefon. Vi kan dog ud fra vores egne erfaringer gå ud fra, at langt de 
fleste gymnasieelever har en mobiltelefon.
Vi ser mobiltelefoner som en negativ og forstyrrende teknologi i 
undervisningssituationer, da de giver eleverne mulighed for at kommunikere 
med venner i stedet for at følge med i undervisningen. Nyere versioner af 
mobiltelefonen ville muligvis kunne implementeres i undervisningen. Det 
skal dog tages i betragtning, at bærbare computere har de samme værktøjer 
og ofte er i stand til at udføre diverse opgaver bedre end de hidtil opfundne 
mobiltelefoner. Det overflødiggør mobiltelefonen og understøtter derfor 
vores idé om, at mobiltelefonen udelukkende fungerer som et forstyrrende 
element og ikke på nuværende tidspunkt vil kunne forbedre undervisningen.
Interaktiv tavle
Interaktive tavler er et moderniseret alternativ til den traditionelle grønne 
skoletavle. 
Den fungerer som en projektering af, hvad der normalt foregår på din 
computer. Det vil sige, at den interaktive tavle gør dig i stand til at hive 
computerprogrammer op i større format så eksempelvis en hel 
gymnasieklasse kan følge med. Udover at forstørre skærmbilledet, som en 
normal projekter kan klare, giver den interaktive tavle dig som lærer 
mulighed for at agere med computeren gennem selve tavlen. Ved hjælp af 
trykfølsomhed kan man agere med tavlen og derved navigere rundt i 
computeren og anvende alt fra tegneprogrammer, 
tekstbehandlingsprogrammer og billedfremvisning. Da den interaktive tavle 
fungerer som en forlængelse af computeren, er du også i stand til gennem 
computeren at gå på nettet. Det giver mulighed for at åbne internetlinks, 
afspille film fra internettet og lignende, mens klassen er i stand til at følge 
med.
Brug af interaktive tavler i undervisningen, både dens fordele og ulemper, vil 
blive eksemplificeret i vores caseanalyse af lærer X’s brug af teknologi i 
undervisningen.
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3. Metode 
Vi vil her beskrive vores fremgangsmåde. Først vil vi redegøre for vores 
tilgang til opgaven og derefter vil vi redegøre for vores valg af metoder, 
empiri og teori, samt det tekniske fokus i opgaven. Afslutningsvis vil vi 
redegøre for inddragelsen af humtek-dimensionerne og reflektere over eget 
metodevalg.
3.1 Tilgang
I vores projekt vælger vi at fokusere på gymnasiet og se på forskellige cases 
derfra, da vi mener, det er i denne fase, at eleverne skal træffe vigtige 
beslutninger for deres fremtid. 
Vi taler af erfaring, når vi siger, at denne tid er vigtig i forhold til vores 
videre liv og karriere, og for vores almene læring og forståelse for det 
samfund, vi lever i og er med til at forme.
Vi har valgt at gribe projektet an ud fra et samarbejde med Greve 
Gymnasium, da vores problemstilling kun kan bekræftes eller afkræftes ved 
at gå ud og undersøge den. Dette er essentielt for os, da vi arbejder med et 
reelt problem. Gennem undersøgelser på Greve Gymnasium, med eleverne i 
fokus, vil vi arbejde os frem til, hvad der for eleverne er en ”god” lærer og en 
”mindre god” lærer. Vi vil gennem eleverne se på lærerens undervisning og 
herved komme frem til vores konklusioner i rapporten.
Vi er bevidste om, at vi fra starten af har nogle fordomme og selv mener at 
have en forforståelse af, hvordan undervisningen fungerer i gymnasiet. Vi 
griber derfor ikke opgaven helt objektivt an men forsøger at se fordomsfrit 
på de udvalgte lærere, elever og teknologier, trods et delvist subjektivt syn 
på emnet.
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3.2 Interview af fokusgrupper
Vi har valgt at udføre et semistruktureret interview, da vi forsøger at få en 
mere dybdegående viden om emnet. Vi har hertil valgt, at interviewet skal 
foretages med en gruppe på fire elever fra klasse X, som bliver vores 
fokusgruppe, da vi på denne måde kan få en samtale eller diskussion i gang 
blandt eleverne. Vi mener, at eleverne på denne måde vil føle sig trygge ved 
at fortælle om deres oplevelser, og at vi vil få mange versioner med af 
samme sag, hvilket vi ikke ville kunne, hvis vi blot interviewede én elev.
Vi har valgt at stille så åbne spørgsmål som muligt, da der her er mulighed 
for de interviewede at udfolde sig frit og muligvis gå ud af en tangent. Dog 
vil vi selvfølgelig sørge for at styre interviewet i den ønskede retning.
Når man transskriberer et interview, er der ingen regler for, hvordan man 
skal gøre det. Det er op til en selv, hvordan man føler, det giver bedst 
mening. Det eneste man skal huske er at tydeliggøre overfor læseren, hvad 
man har gjort (Kvale 2009:202-203). 
Vi har valgt at optage interviewet på en diktafon, hvorefter vi vil 
transskribere det. Herved kan vi senere referere til det og analysere på det. 
Vi vælger at transskribere interviewet ved at bruge talesprog og skrive det 
hele ned ordret.
3.3 Teori om interview
Før et interview skal afholdes, er det vigtigt at overveje, hvordan interviewet 
skal foregå. Man skal overveje, hvad man vil have ud af det, hvor mange 
personer der skal være med, samt hvordan man stiller spørgsmålene. Ofte er 
de bedste spørgsmål korte og enkle (Kvale 2009:154).
Måden hvorpå man refererer interviewet er også vigtig, da det ofte kan være 
svært at koncentrere sig om både spørgsmålene og svarene. En god ide er at 
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have en referent med eller optage interviewet, hvis interviewpersonen tillader 
det.3
Semistruktureret interview
Det semistrukturerede interview er en god metode, hvis man skal spørge 
flere personer om det samme. Spørgsmålene er formuleret ud fra den 
forhåndsviden, man har tilegnet sig, og skal vise en konkret mangel på 
viden. Gennem forberedelsen af spørgsmål bliver formålet med interviewet 
klarere4.
Denne metode kan bruges til at fange de reelle problemstillinger og grunden 
for disse. Den fortæller ikke kun ”hvad” men også ”hvorfor”.
Det er meget vigtigt, at man overvejer, hvilke teknikker man benytter sig af, 
når man erhverver sig viden gennem interview. Alle faktorer skal grundigt 
overvejes for at få rigtige og brugbare svar, som derefter skal analyseres fra 
en åben synsvinkel.
Intervieweren skal huske på, at man nemt kan komme til at påvirke den 
interviewede i en bestemt retning (f.eks. med små nik og smil), og at den 
interviewede allerede kan være påvirket blot ved det faktum, at 
vedkommende er med i et interview. Man skal helst have interviewpersonen 
til at svare så sandfærdigt som muligt, da vedkommende ellers kan anses for 
at være en ”fejlkilde”. Hertil er det vigtigt, at man giver interviewpersonen tid 
til at tænke, og at man formulerer spørgsmålet så nemt som muligt. Man 
skal ikke afbryde interviewpersonen, og man skal tage højde for, at man ikke 
spørger om noget, der er foregået for lang tid siden. Interviewpersonen kan 
jo huske forkert5.
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3 Bilag 6: Indsamling af data, slide 7
4 Bilag 6: Indsamling af data, slide 6
5 Bilag 6: Indsamling af data, slide 17
3.4 Teori om fokusgrupper
Fokusgrupper er en gruppe af personer, som man ønsker at interviewe. Man 
skal inden interviewet have overvejet nøje, hvem man vil interviewe, da det 
både kan have fordele og ulemper at interviewe flere personer på samme tid.
Fordelene kan være, at de interviewede kan kommentere på hinandens 
fortællinger og endda korrigere hinanden, hvis de er bekendte med det, der 
fortælles om6. Man kan få flere sider af samme sag frem og få diskuteret sig 
til en dybere viden.
Ulemperne kan så være, at der er én der tager føringen og sørger for, at det 
er vedkommendes mening, der får mest opmærksomhed, og at de andre 
ikke får sagt noget.
3.5 Observationer
Vi vælger at observere to lærere i deres respektive klasser i matematik og 
historie på Greve Gymnasium. Grunden til at vi har valgt at observere på 
dette gymnasium er, at vi på denne måde kan observere virkeligheden og få 
resultater, der kan repræsentere den virkelighed, der er at finde på Greve 
Gymnasium. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at vi kun får resultater fra 
ét gymnasium, og at dette kan give os ensporede resultater, men vi mener, 
at vi kan bruge Greve Gymnasium som et eksempel på en virkelighed i 
Danmark. Hermed kan vi generalisere vores case og argumentere for, at 
casen er et eksempel på virkeligheden.
Vi vil observere læreren og elevernes reaktioner på læreren. Hovedformålet 
er at finde ud af, hvilke kvaliteter der, ifølge eleverne, gør en lærer ”god”, og 
om det er brugen af retorik, der er skyld i dette.
Vi vil observere flere lærere i forskellige fag for at holde vores observationer 
op mod hinanden og sikre, at vi får lærernes forskellige sider repræsenteret i 
vores observationer. 
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Vi vil også se nøje på brugen af teknologi og den effekt, teknologi kan have i 
et klasselokale, da vi frygter, at de retoriske værktøjer kan blive negligeret 
herfor. 
Vi har valgt at observere på Greve Gymnasium, fordi der er en del ny 
teknologi, som vi mener er spændende at se nærmere på. Vi ved f.eks., at de 
bruger interaktive tavler, hvilket er en ny teknologi, som er interessant for os 
at se nærmere på.
Vores observationer vil bestå af Structured Observations (herefter SO), da vi 
mener, denne form for observationer kan vise os meget præcist, hvad elever 
og lærere laver på hvilke tidspunkter, og hvordan de reagerer på, hvad 
hinanden gør. Vi vil dertil også observere undervisningen ved blot at være til 
stede og notere interessante ting ned. Vi mener, at disse to 
observationsformer vil komplimentere hinanden godt og sørge for, at vi får 
alt interessant med. Da vi vil koncentrere os mest om SO, vil vi automatisk 
lægge meget fokus på eleverne (se hvorfor i afsnit om Structured 
Observations). Vi vil gennem eleverne kunne konkludere, om læreren fanger 
eleverne, og derved om lærerens undervisning er ”god” eller ”mangelfuld”. På 
denne måde går vi ikke ind og ser direkte på lærerens brug af retorik men 
ser på hele situationen uden timens indhold.
Vi mener ikke, at vores observationer vil blive påvirket af, at det er to 
forskellige fag, vi har med at gøre. Fagenes forskelle er, at indholdet og 
dermed arbejdsmetoder kan være forskellige, men da vi skal koncentrere os 
om lærerens brug af retorik, finder vi ingen problemer i, at fagenes indhold 
o.a. er forskelligt. Undervisningen i de to fag vil foregå nogenlunde ens i 
form af klasseundervisning/tavleundervisning, hvilket minimerer forskellene 
og dermed gør det nemmere at sammenligne resultaterne fra 
observationerne.
Vi vælger at observere både læreren og eleverne i hver time, da vi skal se på 
lærerens brug af retorik og på elevernes reaktioner på denne. Vi vælger at 
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observere timerne, fordi det kan give os en masse viden om, hvad og 
hvordan læreren bruger (eller ikke bruger) retorik, samt hvordan og hvad 
eleverne reagerer på. Gennem observationer kan vi dokumentere, hvad vi ser 
og senere koble det sammen med vores teori og hypotese.
3.6 Teori om observationer
Vi har som den ene observationsmetode lavet et feltstudie – altså 
observationer – af eleverne og læreren, da vi mener, at der er masser af 
informationer at hente herved7. På denne måde får vi et indblik i, hvordan 
undervisningen foregår, og vi kan holde øje med, hvor problemerne opstår 
og andre interessante ting. Dette foregår ved, at man placerer sig rundt i 
lokalet og prøver at observere så meget, man kan. Dog kan man ikke være 
fuldstændig neutral og fungere som ”fluen på væggen”8, da ens 
tilstedeværelse altid vil påvirke.
3.7 Structured Observations
Som den anden observationsmetode har vi valgt at benytte SO. 
Metoden er designet til direkte observation af adfærd og har derfor været 
særlig konstruktiv i forhold til vores observerende feltarbejde i 
gymnasieklasserne (Bryman og Alan 2008:254).
SO rummer mange kvaliteter, som vi har anset for vigtige i vores valg af 
metode. Vi har med denne metode mulighed for at danne et overblik over 
elevernes fokusområder relativt hurtigt og præcist. Ved hjælp af 
observationsskemaer på både lærer og elev har vi desuden mulighed for at 
henholde de to overfor hinanden og se på deres reaktion på baggrund af 
hinandens adfærd. Observationerne på læreren og eleven foretages på 
samme tidspunkt og med samme interval. 
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SO er bygget op over korte men hyppige observationer på tilfældigt udvalgte 
personer i et lokale, og det er vigtigt, at personerne ikke selv ved, at de 
bliver betragtet, da deres handlinger muligvis vil ændres og ikke længere 
være troværdige. Observationerne foregår ved, at der udvælges tre personer 
af hver af de tre observatører. Disse personer vil så repræsentere hele 
klassen, og deres adfærd vil blive noteret i henhold til observationskoder 
(ses nedenfor) hvert 30. sekund. Der foretages altså to korte observationer i 
minuttet. I det korte interval ses der på, hvor elevens fokusområde er og 
med hvilken hensigt, dette foretages. Ved denne metode har man på ganske 
kort tid skabt et troværdigt og pålideligt overblik. Samtidig noteres lærerens 
handlinger med samme interval, så man vha. en graf, hvor alle oplysninger 
indsættes, kan læse, hvornår eleverne mister fokus og derved sammenligne 
informationen med lærerens handling. Det er i denne sammenhæng, vores 
interesse ligger. Altså undersøger vi lærerens evner til at fremlægge stoffet 
og ikke stoffets indhold. Actio indgår i retorikkens fem arbejdsfaser, som vil 
være beskrevet nærmere i et senere afsnit. Ud fra vores resultater fra vores 
observationer kan vi se på, hvilke retoriske elementer læreren benytter sig af 
for at bibeholde elevernes fokus, og hvilke elementer der hos nogle lærere 
mangler. 
Inden for SO’s forskellige kategorier har vi fundet det relevant at tage 
udgangspunkt i ”non participant observation”, som fratager observatøren 
mulighed for at indgå i en dialog med eleverne, da vi gennem interview og 
fokusgrupper har inddraget elevernes synspunkter.  
      
3.8 Observationskoderne      
Koderne, som indikerer elevens adfærd, har et konkret og kort udtryk. Det er 
vigtigt, at koderne ikke bliver for lange og misvisende, da tidsrummet, hvori 
observationen foretages, er begrænset, og der er derfor ikke tid til et 
vurderingsspørgsmål af elevens adfærd og hensigt (Bryman og Alan 2008:260). 
Observationskoderne er en vigtig del i SO. Det er med dem, vi konkretiserer, 
hvad det er, vi observerer ud fra, og derved også hvad vi ønsker at 
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undersøge.  Flanders Interaction Analysis Categories, betegnet som FIAC, er 
et amerikansk observationssystem fra 1970, som er udviklet til at observere 
undervisning. Det er ud fra denne opskrift, at vores observationsmetode er 
designet. Til forskel for FIAC observerer vi kun to gange i minuttet, hvorimod 
Flanders ville gøre det 20 gange (Bryman og Alan 2008:264). Vi har valgt kun 
at observere to gange i minuttet, da vi til vores generalprøve erfarede, at vi 
med dette interval havde rig mulighed for at afbillede elevens adfærd 
troværdigt. 
For at teste kodernes værdier har vi foretaget denne prøveobservation. Ved 
denne generalprøve ønskede vi at afprøve værdierne for vores 
observationskoder. Her erfarede vi, at vores koder behøvede en kort 
revurdering og tildelte derfor koderne nogle små ændringer. Nedenfor ses 
observationskoderne vol. 1.0 og 2.0  
I forhold til de ændringer der er blevet fortaget, har det relevante været at 
undgå misforståelser ved observationskoderne. I 1.0 var værdierne i kode 1 
og 4 meget nærliggende, hvilket gjorde observationen til et 
vurderingsspørgsmål og derved utroværdigt. Koderne er derfor slået 
sammen i version 2.0 til en fælles værdi, som henviser til opmærksomhed på 
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Observationskoder 1.0 Observationskoder 2.0
1 Fokus på tavlen 1 Fokus på egen computer/papir
2 Fokus på egen computer 2 Fokus på anden computer/papir
3 Fokus på anden computer 3 Opmærksom på læreren/tavlen
4 Lytter til læren 4 Relevant kontakt med anden elev
5 Relevant kontakt med anden elev 5 Irrelevant kontakt med anden elev
6 Irrelevant kontakt med anden elev 6 Positiv kontakt med læreren
7 Positiv kontakt med læreren 7 Negativ kontakt med læreren
8 Negativ kontakt med læreren 8 Forstyrrende adfærd
9 Forstyrrende adfærd 9 Sover
10 Sover 10 Passiv deltagelse i undervisningen
11 Passiv deltagelse i undervisningen 11 Tager noter
12 Tager noter 12
læreren. Denne ændring har ingen konkret betydning for vores fokus i vores 
undersøgelse og kan derfor ændres uden større problemer. 
Endvidere blev vi ved vores generalprøve opmærksomme på, at vi måtte 
tilføre en værdi, der symboliserede den aktive elev, som tager noter. Kode 
12 er derfor tilføjet under generalprøven for også at kunne beskrive denne 
adfærd. Under vores observationer har vi desuden benyttet os af koden 0, 
som ikke er beskrevet nogen steder; koden 0 indikerer, at eleven har forladt 
lokalet. 
Beskrivelse af observations koder
Det helt centrale i SO er de observationskoder, hvorpå observationerne tages 
ud fra. Koderne skal kunne afbillede elevens aktiviteter gennem en 
undervisningstime og tage hensyn til enhver aktivitet fra elevens side. 
Fokus på egen computer/papir
Med denne kode fremstiller vi eleven, der fokuserer på sin computer eller 
papir i undervisningen. Denne handling kan finde sted ved løsning af en 
opgave eller gruppe arbejde i timen. Koden skal ikke opfattes negativt, da 
eleven stadig deltager aktivt i timen. 
Fokus på anden computer/papir
 Som koden ovenfor beskrives her samme aktivitet. Eleven i denne kode har 
fokus på et andet papir/computer end sit eget, og denne handling er 
relevant, hvis eleven indgår i et samarbejde med en anden elev om en 
opgave. 
Opmærksom på læreren/tavlen
Ved denne kode indikeres det, at eleven er opmærksom på læreren eller 
tavlen. Vi har desværre ikke mulighed for at dokumentere, at eleven forstår 
og husker det gennemgåede emne men ved hyppigere gentagelse af denne 
kode, kan det sandsynliggøres, at eleven får udbytte af undervisningen.    
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Relevant kontakt med anden elev
Det er vores erfaring, at elever kan lide at diskutere relevante emner i 
undervisningen med deres sidemand. Dette giver et rigtigt godt supplement 
til undervisningen, og det er derfor vigtigt at understrege, at denne kode 
ikke er tilført en negativ holdning.   
Irrelevant kontakt med anden elev
Ved denne kode indikeres privatsnak blandt eleverne; altså om der føres en 
samtale, som er irrelevant for undervisningen. Ved denne kode opstår der 
også en del uro blandt eleverne, som virker forstyrrende i undervisningen. 
Denne kode indikerer derfor en mere negativ indflydelse i 
undervisningssituationen.
Positiv kontakt med læreren 
Ved vores observationer har vi oplevet, at eleverne har haft stor interesse i at 
deltage i undervisningen med spørgsmål og diskussioner. Denne adfærd har 
givet en god stemning i klassen og styrket interaktionen mellem elev og 
lærer. 
Negativ kontakt med læreren
Som en naturlig del af undervisningen irettesætter læreren nogle af eleverne 
der beskæftiger sig irrelevant i forhold til fagligheden i timen. Selv om denne 
kode beskriver en forstyrrende adfærd, har det ikke været vores oplevelse, at 
disse irettesættelser har skabt meget uro. Dette skyldes måske, at det som 
før nævnt er en naturlig del af en undervisningssituation og derfor ikke 
virker fremmede i denne sammenhæng. 
Forstyrrende adfærd
Med denne kode beskriver vi et forstyrrende element i undervisningen. Dette 
kan være eleven, som højlydt vipper på stolen eller på anden måde 
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forstyrrer. Eleven kan også have brug for, at fortælle om sin weekend til sin 
kammerat i den anden ende af klasselokalet. Den forstyrrende adfærd giver 
et unaturligt afbræk i timen og er derfor ikke vel set. 
Sover
Denne adfærd er i sig selv meget rolig men virker forstyrrende i timen, da 
det kan virke provokerende overfor læreren, at eleven åbenlyst har meldt sig 
ud af undervisningen.   
Passiv deltagelse i undervisningen
Her indikeres det, at eleven blot er til stede i lokalet men kun deltager 
passivt i timen. Eleven kan have ”travlt” med at skrive på sin mobiltelefon 
eller se ud af vinduet. Til forskel fra kode 8 (forstyrrende adfærd) fortages 
der her en irrelevant handling men på en lydløs og mere neutral måde.   
Tager noter 
Denne kode er enkel i sit udtryk og beskriver eleven, der skriver noter.
Diagramaflæsning
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Ved aflæsning af vores observationsresultater er det vigtigt, at diagrammet 
ikke opfattes på normal vis. X-aksen symboliserer den tid, vores 
observationer løber over, mens y-aksen repræsenterer vores 
observationskoder. Det skal pointeres, at der ingen sammenhæng mellem 
punkterne er. Punkterne skal aflæses hver for sig, og sammenhængen ses i 
forhold til den individuelle aflæsning. Med dette menes, at en elev, der først 
er repræsenteret i kode 11 og derefter i kode 3 ikke skal opfattes som en 
negativt nedgang; eleven skifter blot fokus og er stadig aktivt deltagende i 
undervisningen. Det er derfor kun de punkter, hvor eleven er repræsenteret i 
diagrammet, der skal analyseres på. Hver elev har et symbol, som henviser 
til deres fokuskode i undervisningen, og ved aflæsning af elevens aktivitet 
ses der først på x-aksen som repræsenterer tiden i halve minutter. F.eks. 3 
på x-aksen står for 1 min. og 30 sek. Derefter aflæses y-aksens 
observationskoders værdier. 
Diagrammet ovenfor er et eksempel og er ikke en rigtig time. Eleverne som 
findes i diagrammet er designet som direkte modsætninger og 
repræsenterer to forskellige fokusområder i en undervisningssituation. Ses 
der på den opmærksomme elev, som er symboliseret med den røde farve, 
kan det aflæses, at eleven hyppigt er repræsenteret i kode 3 og derved er 
koncentreret om lærerens undervisning. Endvidere har eleven nogle dialoger 
med læreren, som er afbilledet ved aktion i kode 4. Ser man derimod på den 
uopmærksomme elev med den grønne farve, kan det her aflæses, at eleven 
er meget distræt i undervisningen. Elevens symboler er spredt over mange 
koder i diagrammet. Eleven bruger meget tid på irrelevante ting i 
undervisningen som at snakke med andre elever om ikke fagligt stof eller at 
sove. Med udgangspunkt i de to elevers adfærd i undervisningen er det her 
interessant at se på, hvornår deres fokus er det samme. Det er ved disse 
punkter, det er relevant at se på lærerens beskæftigelse og analysere på 
vedkommendes evne til at fange og fastholde elevernes opmærksomhed. 
Dette henviser til opgavens udgangspunkt og problemformulering. Ved dette 
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eksempel af en undervisningstime har timen haft en varighed på 50 
minutter, som det er skemalagt på Greve Gymnasium. Vi har dog erfaret, at 
denne tidsperiode ikke altid er gældende i vores rigtige observationer, og 
derfor er tidsperioden, hvorpå vores observationer bliver taget, varierende.   
3.9 Kvaliteter ved metoden
I forbindelse med valg af SO som observationsmetode var der mange 
overvejelser i henhold til fordele og ulemper ved metoden. 
Ved et hurtigt overblik og en nem databehandling får vi mulighed for at 
fremskaffe en hurtig oversigt over resultaterne (Bryman og Alan 2008:254). 
Vi har mulighed for at aflæse læreren og elevernes handlinger på samme tid 
og derved sige noget om deres sammenhæng. Dette er særligt interessant i 
de tilfælde, hvor mange elever reagerer ens på lærerens adfærd.  
3.10 Spørgeskemaer
Vi har valgt at lave et spørgeskema til en af klasserne om den pågældende 
time, om timer generelt og om læreren, sådan at vi får et bredt og samlet 
overblik over elevernes tanker. Vi vil på denne måde kunne se, om læreren 
har indflydelse på, om eleverne deltager aktivt i timen.
3.11 Teori om spørgeskemaer
Vores spørgeskemaer giver os en kvantitativ viden, som består af en 
mængde data, der kan beregnes på. Et kendetegn ved denne metode er, at 
man kan interviewe mange personer om det samme9. Det kræver en stor 
forhåndsviden at udforme disse spørgeskemaer, da man skal afdække alle 
mulige svar, sådan at man kan sammenholde resultaterne10.
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3.12 Anden empiri
Vores empiri består af alle de undersøgelser, vi selv har foretaget. Som 
tidligere beskrevet i metodeafsnittet har vi foretaget både kvantitative og 
kvalitative undersøgelser (interview og spørgeskemaer) samt observationer, 
og vi mener, disse giver os en mængde viden at bearbejde og analysere på.

3.13 Inddragelse af humtek-dimensionerne
Denne opgave er et produkt af et første års semesterprojekt på det 
humanistisk-teknologiske basisstudium på Roskilde Universitet. Rapporten 
skal derfor opfylde visse indholdsmæssige krav og bindinger.
Projektet tager først og fremmest udgangspunkt i dimensionen Teknologiske 
systemer og artefakter og dernæst i dimensionen Subjektivitet, teknologi og 
samfund.
Figur 1: Humtek-dimensionerne
Det er afgørende, at læreren formår at formidle sin viden videre til eleverne, 
så de har et godt grundlag for deres videre valg af uddannelse. Det er derfor 
utrolig vigtigt, at læreren formår at lave en ”god undervisning”, så eleverne 
kan klare sig godt videre i deres uddannelses liv, og senere kan komme ud 
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og tjene samfundet med den opnåede viden, samt at de personligt opnår 
denne almene viden. I takt med udviklingen af teknologi og brugen af denne 
i hverdagen giver det lærerne en ekstra udfordring i at opretholde elevernes 
opmærksomhed i undervisningen. Da vi ser på lærerens brug af retorik, 
finder vi det interessant at se på nogle teknologier, som tidligere beskrevet, 
der er at finde i klasselokalet; computere, mobiltelefoner og den interaktive 
tavle. Vi vil se på virkningen af disse teknologier og se på, om der er en 
tilsigtet eller utilsigtet effekt, og om denne er fremmende eller hæmmende 
på undervisningen. Vi vil se på disse teknologiers samspil i relation til en 
undervisningstime, hvor vi specielt vil lægge mærke til, om de påvirker 
undervisningssituationen negativt eller positivt. 
Vi mener derfor, at disse to dimensioner supplerer hinanden godt i 
forbindelse med vores projekt.
3.14 Metoderefleksion
I forbindelse med at vi har udført SO i gymnasieklasserne, har vi fundet flere 
afvigelser i metoden, som er blevet til fejlkilder i projektet, og som kan 
påvirke vores resultater. Det ville have været optimalt at kunne følge f.eks. to 
lærere med forskellige klasser. Her ville forskellen på fagenes indhold så 
ikke have indflydelse på vores resultater og elevernes interesse herfor ville 
blive synlig, samt at et stort antal elever ville indgå i vores observationer 
med den samme lærer. Dette ville gøre resultaterne mere sammenlignelige 
og mest realistiske. Dette har dog ikke kunne lade sig gøre, og vi har 
observeret forskellige lærere i forskellige fag og med forskellige klasser. Vi 
mener dog ikke, dette er et problem, da vi primært har fokus på læreren, og 
eleverne blot bruges til vores målinger.
Vi fik etableret et samarbejde med Greve Gymnasium, men da vi observerede 
sidst på skoleåret, har der været eksamensforberedelse frem for almindelig 
klasseundervisning/tavleundervisning. En fejlkilde kunne være, at endnu 
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flere elever ville følge med i undervisningen på grund af de kommende 
eksamener. Vi vælger dog at se bort fra denne faktor.
Dertil er hele vores tilstedeværelse i klasselokalet også en stor faktor. Mange 
elever kan blive påvirket til at følge med i timen for at vise, at de er gode 
elever, hvilket kun vil give os et forkert billede af, hvordan undervisningen i 
virkeligheden foregår.
En anden faktor er, at det kan være svært at tyde, hvor elevens fokus er, og 
der ligger derfor en del fortolkning fra observatørens side i at finde den 
kode, eleven kan gå ind under. 
Under vores tidligere nævnte prøveobservation, erfarede vi, at for at kunne 
udføre en præcis observation var det vigtigt at have et fuldt udsyn til eleven. 
Dette var særligt vigtigt hos elever, som brugte computer i undervisningen. 
Hvis udsynet til skærmen ikke var eksisterende, blev observatørens 
observationer et vurderings spørgsmål fra gang til gang, om elevens aktivitet 
på computeren havde relevant sammenhæng med undervisningen.          
Vi burde også have foretaget fokusgruppeinterview og 
spørgeskemaundersøgelse med Y-klassen. Dette ville give os mulighed for 
at sammenligne klasserne endnu bedre og vi ville have haft mere empiri at 
analysere på.
Som en afvigelse fra teorien af SO har vi kun foretaget få observationer. Af 
teorien for SO fremgår det, at for at sikre troværdigheden i metoden skal 
man observere mange gange, og da vi kun har observeret hver klasse to 
gange, afviger vi fra metoden. Grundet begrænset tid har vi vurderet, at 
projektet ikke lider under denne afvigelse. 
Vi har nu redegjort for tilgangen til vores projekt. Vi har beskrevet valg af 
metoder samt vores fremgangsmåde og vores tanker herom.
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Vi har i de sidste afsnit gennemgået humtek-dimensionerne og reflekteret 
over, hvad der fik os til at afvige fra metodernes teorier. Vigtigst af alt har vi 
forklaret, hvordan opgaven er eksemplarisk, og at den kan forbindes til den 
virkelighed, der er at finde i dag.
Del II
Teori
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4. Retorikkens historie
”I henhold til forståelsen af retorik har gruppen fundet det vigtigt at 
inddrage et afsnit om retorikkens historie og dens fremtrædende 
personligheder. I dette afsnit belyses altså den historiske del af vores 
vesteuropæiske taletradition med særligt udgangspunkt i det antikke 
Grækenland.”
Den klassiske retorik udgør den ældste og mest afgørende tradition inden 
for humaniora, der indikerer de mere menneskelige værdier i forhold til de 
videnskabelige. Retorik er ikke en videnskab men en kunst, der er bygget op 
over de menneskelige værdier. 
Derfor refererer appelformer til både fornuft og følelser. Dette er en vigtig 
del af denne kultur. Disse menneskelige appelformer har fra retorikkens 
begyndelse været bærende inden for retorikken, men har også samtidig en 
tvetydig faktor, da disse faktorer både kunne bruges negativt og positivt.
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Den vesteuropæiske taletradition er et gammelt håndværk og har rødder 
tilbage til det antikke Grækenland, hvor det med romerrigets udbredelse 
blev ført rundt i Europa og andre nærtliggende lande bl.a. ved perserkrigene, 
hvor krigstaler ivrigt blev anvendt (Fafner 1991:13,26). Det er vigtigt at 
forstå begrebet håndværk som et overfladisk begreb. 
Ved dette udtryk menes, at den retoriske tradition er en gammel tradition 
med nogle grundprincipper, som alle kan lære at beherske og derved blive 
en god taler. Denne tradition kan sammenlignes med kogebogsprincippet, 
hvor forskellige forfattere har bidraget med deres bud på regler for en god 
mundtlig præsentation. At blive en god retoriker er derfor et fag, man kan 
oplæres i og er derfor ikke et medfødt talent. Retorik er grundlæggende en 
tradition, der bygger på normerne inden for humanismen og filosofien; altså 
noget der tager udgangspunkt i følelser og tanker.
I 400-tallet f.Kr. blev grundstenene til den retoriske verden lagt, som vi i dag 
stadig anerkender og i mange tilfælde arbejder ud fra. Dette er bl.a. set i 
Sokrates lange dialoger, som er gengivet af hans elev Platon. 
Retorik opstår i den tidlige skriftkultur, hvilket virker modsigende i og med, 
at talekulturen var mere udviklet end den skriftlige. Det formodedes, at 
mennesket kunne tale, før det kunne udtrykke sig skriftligt. I virkeligheden 
forholder dette sig anderledes, idet retorikkens nære forhold til 
skriftkulturen er dominerende, hvilket kan udtrykkes ved at sige, at 
retorikken er et produkt af den skriftlige kultur (Kjørup 1996:223).
Den stærke retoriske udvikling i det antikke Grækenland, med bl.a. den 
dominerende Sokrates, hænger stærkt sammen med den demokratiske 
udvikling, som landet går gennem på dette tidspunkt. Her var der brug for 
stærke talere, der kunne berette om det ”rigtige” samfund og på den måde 
få politisk indflydelse via sin veltalenhed (Ibid:224). Den retoriske verden har 
mange ophavsmænd, hvor Sokrates og Platon dog er de mest kendte. 
Retorik startede som en kunstart, hvor Homer i sine digte berettede om et 
guddommeligt kosmos. I de homeriske digte ”Iliaden” og ”Odysseen” 
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beskrives mennesket som et selvstændigt individ, der kun var overvåget af 
guderne. Fra Homer nedstammer også sofisten Gorgias fra Leontinoi, som i 
år 427 f.Kr. introducerede retorik i Athen. Gorgias er særlig interessant, da 
han har en stor del af æren for den vesteuropæiske taletradition. 
I eftertiden er han blevet udstillet som en letfærdig person grundet sin 
utraditionelle måde, at verbalt nedkæmpe sin ”modstander” på, ved at 
kommentere alvor med vittighed, og vittighed med alvor(Ibid:36).
Heltene Nestor og Odysseus er også af homerisk afstamning og var efter 
udsagn fra vidner på denne tid i færd med at skrive en lærebog i retorik 
under belejringen af Troja (Fafner 1991:13-14). Men selv ikke Homer kan 
tage æren for opfindelsen af retorikken egenhændigt. Denne titel må de 
blandt mange andre dele med den berømte og guddommelige Empedokles11, 
der var af ”Homers skole”. Historikerne kender ham som manden bag 
beskrivelserne af de fire elementer; jord, ild, luft og vand, som Aristoteles 
senere kopierede og førte videre til den vestlige verden. 
Empedokles talte på sin tid med lidenskab, og retorik var på dette tidspunkt 
også betegnet som ”en magt af første rang” (Ibid:26).
Som det tydeligt fremgår, er den retoriske tradition ikke kun resultatet af en 
enkelt mands arbejde men frugten af mange personers beskæftigelse med 
mundtlighed gennem mange år. 
Retorik kendetegner i det hele taget de værdier, der indgår og påvirker i en 
mundtlig fremførelse fra hjertet. Mange har set filmen Braveheart og har 
været fascineret af Willam Wallace famøse ”The speech of freedom”, hvor han 
på ryggen af sin hest overbeviser sine mænd om at gå i krig for deres frihed, 
selvom det måske vil koste dem livet: ”They can take away our life, but they 
can never take away our freedom”.12  I denne tale benytter Willam Wallace 
mange af de retoriske grundprincipper, og man kan med fordel bruge denne 
tale for at forstå retorikkens betydning, kraft og ide.
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11 Omkring år 490- 430 f.Kr.
12 http://www.youtube.com/watch?v=WLrrBs8JBQo (22/5 2010)
4.1 Athen og retorik
Efter perserkrigene blev Athen de græske staters magt og åndelige centrum. 
Strukturen i dette samfund blev mere demokratisk orienteret, og grænsen 
for indflydelse på samfundet var stort set ikke eksisterende for en veltalende 
person. Ved folkesamlinger fik de ”store talere” mulighed for at fremføre 
deres synspunkter for folket, hvilket blev centralt for denne nye 
samfundsopbygning (Helms 1927:6). Forud for denne udvikling ligger den 
græske naturfilosofi, der desværre må opgive jagten på at finde alle svarene 
på naturens gåder på grund af mangel på erkendelsesevne. Selv om man 
ikke var i stand til at besvare sammenhængen inden for naturvidenskaben, 
var forskningen ikke spild af kræfter, da der gennem naturvidenskaben 
skabes en ny tænkning, der koncentrerede sig om mennesket med 
udgangspunkt i erkendelsen. Denne tankegang bliver også central i det nye 
samfund i Athen, hvor den mundtlige præsentation har en vigtig værdi. 
Trangen til mere indflydelse i samfundet gennem talepræsentationer danner 
baggrund for den humane dannelse og sofisternes virke. Sofisterne var 
vismænd i Athen, som drog rundt i landet og solgte ud af deres viden. 
Denne handling kan vi senere betragte som undervisning. Ud fra beretninger 
af Platon og Aristoteles, som begge var elever af Sokrates, beskyldte 
Sokrates sofisternes undervisning for at være ubetydelig og tom i forhold til 
den tids aktuelle taleundervisning. I henhold til denne beskyldning er det 
vigtigt ikke at undervurdere Sokrates farvede holdning til sofisternes 
arbejde, da deres arbejde imødekom et behov på denne tid. Derved er en 
kritik af deres arbejde også en kritik af den tids samfund. 
Trods Sokrates og sofisternes forskellige holdninger har de begge haft stor 
indflydelse på udviklingen i Athen og de græske stater.     
Den retoriske tradition er som før nævnt udviklet på samme tid og som et 
produkt af den naturvidenskabelige verden og forskning. Ser man på den 
traditionelle måde at opbygge en tekst på, er den meget inspireret af nogle 
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af talens fire dele, Exordium, Corpus (narratio og argumentatio) og Peroratio, 
som uddybes i afsnittet om retorikkens grundbegreber. 
Vores skriftlige tradition og mundtlige principper har derved haft en stærk 
indflydelse på hinandens udvikling, selv om der i dag ikke er lige stor fokus 
på deres betydning, da der gennem skoletiden bliver lagt meget vægt på det 
skriftlige arbejde.     
4.2 Retorikkens forandring
Igennem oplysningstiden, romantikken og positivismen sker der en 
udslusning af retorikken.  I disse perioder bliver det vigtigt at kunne bevise 
noget. Derved bliver de filosofiske værdier i betegnelse af tanker og følelser 
ikke længere saglige nok i en diskussion. Der blev brug for konkrete beviser, 
der ikke kun lå til grund i den bløde humanistiske kultur hvis udfordring var 
at finde de bedste argumenter for en sag og ikke koncentreret sig entydigt 
om beviserne. I denne udvikling ville Auguste Comte, som er grundlægger af 
positivismen, redegøre for sin opfattelse af romantikkens spekulative 
tankesystemer. Den menneskelige tænkning blev opdelt i tre stadier, 
herunder det første som er det teologiske, hvori mennesket opfatter verden 
som styret af den overnaturlige bevidsthed. Andet stadie er det metafysiske; 
verden ses nu mere abstrakt og der fokuseres mere på naturens kræfter 
frem for menneskets kræfter. Trejde stadie er de metafysiske kræfter der 
erstattes af de naturvidenskabelige lovmæssigheder (Kjørup 1996: 288).  
4.3 Retorik i dag
Nutidens retorik benytter stadig de samme grundprincipper som i det 
antikke Grækenland. Dog er opmærksomheden omkring arbejdsfaserne og 
virkemidlerne ikke nært så udbredte som dengang. Vi antager, at den 
almindelige borger langt mindre i dag bruger de retoriske regler, end man 
gjorde i det antikke Athen, da denne ikke behøver at tale sin sag i retten og 
generelt kun sjældent taler i store forsamlinger, hvor hans troværdighed og 
evne til at levere en god tale bliver sat på prøve. I dag er undervisningen i 
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retorik ikke længere så udbredt som for 2500 år siden, men vigtigheden bag 
de gamle traditioner er stadig fundamental. 
5. Hvad er retorik?
For at forstå retorik er det nødvendigt at have kendskab til nogle elementære 
principper, der omfatter forskellige syn på f.eks. mennesket og sproget. 
Vedkommende, der holder en tale, skal bruge disse principper til at få sit 
budskab ud med større slagkraft, end hvis personen ikke brugte disse.  
Retorikkens menneskesyn 
Det handler om at tale til folks ”indre øje”, dvs. til folks følelser, og derved 
gøre dem følelsesmæssigt engagerede i fortællingen. Retorikken deler evnen 
til at erkende op i tre forskellige egenskaber: fornuft, følelse og fantasi, og 
menneskets erkendelse sker som en helhed af disse tre (Jørgensen 2003:17). 
Retorikken bruges altså her til at sammenkæde menneskets følelsesmæssige 
og fornuftmæssige evne, hvilket kan bidrage til at en tale, eller en 
undervisning i vores tilfælde, vil give en udvidet forståelse af verdensbilledet 
o. lign. i stedet for kun at anskue det rationelt.    
Retorikkens sprogsyn
 I europæisk kulturtradition eksisterer der to forskellige sprogopfattelser. 
Den ene siger, at sproget er en instans, som kommer efter virkeligheden. 
Dvs. at sproget ikke definerer og skaber virkeligheden men i stedet kun er 
refererende og beskrivende. Den bruges altså objektivt om den virkelige 
verden. 
Den anden sprogopfattelse er Aristoles’ fortolkning af sproget som værende 
den skabende natur. Det er sproget, der skaber virkeligheden, idet sproget 
bestemmer og tolker det, vi taler om. Det er altså gennem sproget, at vi 
oplever virkeligheden og definerer, hvad virkeligheden er. (Jørgensen 
2003:19). Derfor vil sprogbrugen i en tale være en vigtig instans og ligeledes 
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i undervisningen, da det er igennem dette, at verden bliver fortolket og 
forstået. 
Retorikkens syn på troværdighed
Troværdighed er noget af det vigtigste, man har eller kan opnå gennem 
sproglige midler. Tillid, troværdighed og sandhed er forudsætninger for en 
god tale. Lytteren skal stole på dét, taleren fortæller om, for hvis man har 
mistet sin troværdighed, mister man også sin evne til at ”komme ud” til 
lytteren. En anden forudsætning for at virke troværdig er at tale om noget, 
man brænder for, dvs. en hjertesag. Så snart et emne bliver en hjertesag, 
ophører det med at være noget objektivt og neutralt og bliver i stedet farvet 
af fortællerens viden, fantasi og følelser.
Retorikkens syn på færdighed
 Indsigt og færdighed opnås ikke udelukkende gennem teori på et område. 
Det er således et samspil mellem teori og praksis, forståelse og færdighed 
samt tænkning og formidling, der gør sig gældende her. Overblik, indblik og 
forståelse opnås derfor først, når man begynder at formulere spørgsmål og 
finde svar i indsamlet materiale. Under denne proces hvor man skal formidle 
et stof, så det bliver forståeligt for andre, opnår man sin egen forståelse. 
Tænkning og forståelse opstår derved som en forudsætning for formidling. 
”Forståelse fremmer formidlingen, og formidlingen fremmer 
forståelsen.” (Jørgensen 2003:22). Meget af nutidens undervisning bestræber 
sig også på at overholde nogle af disse begreber, f.eks. når man i 
fysikundervisningen ikke kun læser bøger men også laver forsøg. Eleverne vil 
i praksis have mulighed for selv at erfare nogle af de ting, de igennem 
teorien ikke fik svar på. Samtidig vil chancen være større for, at eleverne vil 
huske det lærte stof bedre, hvis de ikke kun læser teorien om det, men 
ligeledes udfører et forsøg i praksis og gennem rapporter arbejder og 
beskriver disse.   
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Retorikkens syn på sprogets mundtlighed 
Sprogets mundtlighed lægger vægt på de virkemidler, man kan bruge for at 
gøre en tale levende, så man fanger lytteren og får det helt rigtige budskab 
ud. Sproget kan sammenlignes med musik, som gennem en variation af 
forskellige toner gør fortællingen/musikken spændende og livlig at høre på. 
Det er således vigtigt for sproget såvel som musikken, at der veksles i styrke 
og højde, samt pauser og rytme. Hvis en person forsøger at læse noget højt, 
han ikke selv har styr på, vil man ofte opleve, at personen rammer en forkert 
tone i forhold til tekstens budskab. Dette vil resultere i, at lytteren 
unødvendigt skal anstrenge sig for at forstå indholdet og abstrahere fra den 
misvisende tone. Der hersker altså en vis sammenhæng mellem forståelse og 
fremførelse. ”Jeg har ofte set hele forsamlinger bryde ud i bifald, når ordene 
fik den rigtige rytme. For ørene forventer, at ordene binder sætningens 
tankeindhold sammen”. (Jørgensen 2003:23). Dette ses f.eks. ved stand-up, 
hvor komiker Anders Matthesen begynder på sine flere minutter lange 
monologer, der får publikum til at huje, grine og klappe. Et andet eksempel 
på retorisk stemmeføring der gør talen levende og fremhæver budskaber i 
talen markant, er i Martin Luther Kings tale ”I have a dream”, hvor der f.eks. 
tales i et højt toneleje, og hvor synspunkterne af talen bliver betonet. Disse 
sproglige mundtligheder hjælper til at skabe en indlevelse hos publikum, 
eftersom de gør talen levende at høre på.  
5.1 Retorikkens arbejdsfaser
Vi er alle præget af retorikkens 5 arbejdsfaser som fremgangsmåde, når en 
tale skal bygges op med det formål at fange lytteren og udtrykke sig 
overbevisende over for andre. 
Kort fortalt er de fem faser karakteriseret ved, at der i inventiofasen 
frembringes argumenter og ideer for sin tale, i disposiofasen disponeres 
talen, i elocutiofasen bliver den sammenhængende og gjort velformuleret, i 
memoriafasen læres den udenad og i actiofasen fremføres talen. Disse faser 
vil hjælpe taleren til at følge en rød tråd igennem opbygningen af sin tale og 
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er derfor et vigtigt værktøj. For læreren af en undervisningssituation vil den 
mest fremtrædende fase være actiofasen, eftersom det er i denne, at 
vedkommende skal undervise eleverne. De andre faser vil være forberedelse 
til talen/timen, der i lærerens tilfælde ikke nødvendigvis har den store 
betydning, eftersom undervisningsstoffet kan være en gentagelse af noget, 
vedkommende allerede har undervist i og derfor ikke behøver at forberede 
sig på.    
Inventio
Ligesom en projektrapport skal den gode tale også gennemgå en fase, hvori 
man finder på idéer og indsamler viden, som så senere kan udvikles, samles 
og analyseres på. Denne opstartsfase kaldes ofte for research inden for 
videnskabelige områder, og det er i denne fase, at man udviser sin undren 
og nysgerrighed for det valgte emne. Det er den vigtigste og mest 
tidskrævende del af talen der, ligesom i projektrapporten, fungerer som 
fundament for problemstillingen. I denne fase kan man gennem to måder 
tænke, enten logisk eller kreativt, og opdage nye spørgsmål, sammenhænge 
og perspektiver, der kan hjælpe med at få slået hul på stoffet. Den kreative 
tankegang handler om at lade alle associationer få frit løb og samtidig skrive 
alt ned, man kommer i tanke om. Gode og ofte benyttede redskaber til 
sådanne associationer kan ske ved brug af brainstorming, mindmapping, 
hurtigskrivning og notesbøger. En anden og mere systematisk tilgang vil 
være at se logisk på emnet og sin problemstilling og derfra stille spørgsmål, 
som derved åbner op for nye grene af sammenhænge og perspektiver. 
Denne beskrivende vinkel kan blive udløst af spørgsmål som hvem, hvad, 
hvor, hvordan og hvornår, der typisk forholder sig meget sagligt og objektivt 
på emnet. Dette kaldes også retorisk topoi. 
Indenfor inventio-fasen anvender man et sidste hv-ord til at komme ind på 
årsagsforklaringer, objektive såvel som subjektive. Denne begrundende 
vinkel vil blive belyst ved at bruge ordet hvorfor. Denne spørgeteknik blev af 
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grækerne døbt topik og opfordrer til at finde argumenter som bevis eller 
belæg for en given sag eller spørgsmål (Jørgensen 2003: 45-54).     
Dispositio
Når inventio-fasen er afsluttet, og man mener, at man har fundet nok stof, 
ideer og tanker til at kunne underbygge sin problemformulering, skal stoffet 
ordnes og sættes systematisk sammen. ”Man kan bygge en tale op som en 
god middag. Først den appetitvækkende forret, så selve hovedretten med 
fylde og tyngde, og til sidst desserten som prikken over i’et.” (Garbers og 
Høgel 1996:27). En tale skal altså bygges op omkring nogle bestemte afsnit, 
der ikke kun hjælper lytteren til at blive interesseret og underholdt men 
ligeledes gavner taleren, idet talen nu bliver mere overskuelig og nemmere 
at huske. Det er samtidig her, taleren opdager, om han har fundet nok stof 
til at slå sin pointe fast. Hvis dette ikke viser sig at være tilfældet, må 
førnævnte igen gå tilbage til inventio-fasen. Ifølge den klassiske model 
bliver den ”gode” tale delt op i tre hovedafsnit: henholdsvis exordium 
(indledning), corpus (kroppen) og peroratio (afslutning) (Ibid:30). 
Under dispositio-fasen er det vigtigt, at der bliver lavet en indledning og 
afslutning, der hænger sammen. Samtidig er det vigtigt, at de to dele af 
talen står stærkt hver for sig. Indledningen skal jo f.eks. sikre, at lytterne 
bliver trukket ind i talen, og der bliver skabt kontakt til dem. En svag 
indledning kan medføre, at lytterne mister deres engagement for talen og 
dermed kan deres opmærksomhed for resten af talen mangle (Jørgensen 
2003:91). En god afslutning er ligeledes vigtig, da talens budskab skal frem. 
Argumenterne fra talen skal genlyses i lytternes hukommelse, så talerens 
påstand bliver bekræftet (Ibid:128). Det er altså vigtigt, at indledning og 
afslutning er stærke hver for sig, men samtidig er det vigtigt, at de 
tilsammen har en klar sammenhæng. Det nytter jo f.eks. ikke at tage en 
problemstilling op i indledningen, som ikke bliver besvaret senere i opgaven. 
Derfor skal der være et klart flow gennem opgaven, så der er en tydelig 
sammenhæng mellem indledning og afslutning og en struktur i opgavens 
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fremgang. Der vil komme en mere dybdegående beskrivelse af indledning og 
afslutning i afsnittet om Talens fire dele. 
Elocutio
Efter man har fundet sit stof og ordnet det, har man en masse sætninger og 
formuleringer skrevet ned i et skriftsprog. I elocutio-fasen skal dette 
skriftsprog, som ofte fremstår meget entydigt og monologisk, gøres 
mundtligt og tilføres et mere dialogisk præg, så lytteren føler en 
sammenhørighed med taleren. Der er nogle klassiske retoriske krav, der går 
ud på, at taleren skal udtale sig korrekt og med klarhed. En tale der ikke er 
korrekt udført, dvs. ikke er velartikuleret, men med slangudtryk og 
modeord, vil skabe forvirring og irritation hos lytteren, der nærmere vil 
hæfte sig ved sproget frem for indholdet. 
En tale skal samtidig udtrykke sig med klarhed uden alt for lange, tvetydige 
og svære sætninger. Da den menneskelige korttidshukommelse kun er på 
otte sekunder, skal sætninger formuleres kort, konkret og præcist, selv hvis 
det handler om komplicerede emner (Garbers og Høgel 1996:30). Hvis disse 
regler overholdes, vækkes en beundring hos lytteren, og taleren fremstår 
som mere belæst, hvilket vil styrke vedkommendes troværdighed. Som før 
nævnt er korrekthed og klarhed vigtige krav for talerens troværdighed, 
eftersom vedkommende vil miste denne, hvis udtalelsen af ord er forkert, 
eller hvis der bliver brugt uforstående ord, som gør, at lytterne misforstår 
taleren. Det er vigtigt, at der bliver lagt tryk på de rigtige ord, da 
betydningen af en sætning kan forstås på flere måder, afhængig af hvilke 
ord der bliver lagt tryk på. Ordvalget til en sætning skal overvejes i forhold 
til den præcise situation, da synonymer kan have forskellige grader. Der er 
f.eks. forskel på, om man er glad eller lykkelig, og derfor kan forkert brug af 
synonymerne skabe uklarhed og forvirring. Samtidig er det vigtigt, at talen 
passer til lytterne, da der f.eks. er forskel på, om talen henvender sig til 
skoleelever, akademikere, voksne, børn etc. Der skal altså være et rigtigt 
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stilniveau til lytterne, for at den rigtige effekt af talen opnås (Jørgensen 
2003:134-135). 
Selvom det er menneskeligt at fejle, og selvom lytteren muligvis selv kunne 
have begået de samme fejl som taleren, skaber de alligevel irritation hos 
lytteren og medfører, at der bliver sat spørgsmålstegn til talerens faglige 
kompetencer. Derfor er denne fase vigtig i forhold til modtagelsen af talen 
hos lytterne.    
Memoria 
De tre foregående arbejdsfaser har mest været skriveprocesser og er hele 
grunden til, at man har en tale at fremføre. Memoria-fasen er et vigtigt 
bindeled mellem dét at skrive en tale og dét at holde talen i actio-fasen, som 
vi vil beskrive senere. I memoria-fasen skal taleren så vidt muligt lære sin 
tale udenad på en gribende og nærværende måde, så tilhørerne kan høre og 
mærke, at taleren har ”noget på hjerte”, da dette giver vedkommende 
troværdighed. Tilhørerne skal samtidig føle, at der bliver talt til dem, og at 
taleren rent faktisk nyder at tale til dem. Det er især exordium (indledning) 
og peroratio (afslutning), der kræver, at taleren kan fremføre sin tale uden at 
blive nødt til at kigge på stikord eller huskesedler, da øjenkontakt er 
essentiel i disse perioder. Som tidligere beskrevet skal Exordium fange 
tilhørernes opmærksomhed og præsentere indholdet, der skal beskrives i 
corpus. Senere skal argumenterne for talerens påstande i corpus genbelyses 
i peroratio, hvor det væsentligste i talen bliver fremhævet. Netop disse er 
vigtige for taleren at huske, da vedkommendes troværdighed bliver svækket, 
hvis budskabet og pointer i talen bliver nødt til at blive læst op. 
Husketeknikker, tal, billeder, bogstaver og remser kan være gode at trække 
på, når man vil huske vigtige passager i sin tale, men også de tre foregående 
arbejdsfaser kan være en stor hjælp, da gennemarbejdelsen af disse kan 
hjælpe til at huske vigtige passager i talen.   
I den ideelle fremførelse af en tale vil taleren ikke være bundet af noter og 
papir, men vedkommende vil kunne huske hele talen udenad. Derimod vil 
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taleren i den realistiske fremførelse af en tale have et stikordsmanuskript, 
som vedkommende kan bruge til at støtte passager af talen, der er svære at 
huske udenad (Jørgensen 2003:191). Den realistiske fremførelse af en tale er 
en vigtig og hyppigt brugt fremgangsmåde, da f.eks. mange elever bruger 
denne til eksamen, hvor en problemstilling skal debatteres. I en 
eksamenssituation er det vigtigt, at eleven ikke læser direkte op fra en tekst 
på et papir, da det svækker elevens troværdighed. Dog vil eleven uden 
nogen form for noter og papir muligvis glemme vigtige pointer i sin debat, 
og derfor er det en vigtig forudsætning for det bedste resultat at eleven 
medbringer et stikordsmanuskript.  
Actio
Den sidste fase er ikke længere en forarbejdningsfase, som de fire 
foregående. Actio-fasen er selve fremførelsen, altså dét at holde talen, og er 
af Quintilianus beskrevet som brugen af krop og stemme (Gelang 2008:24). 
Selvom indholdet af talen vil være det, taleren brænder mest for, så er det 
mindst lige så vigtigt, at vedkommende formår at formidle sit budskab ud til 
tilhørerne, da talesituation ellers ville være nyttesløs, og indholdet af talen 
dermed ville gå tabt (Garbers og Høgel 1996:40). Derfor bør taler lægge 
mindst lige så meget arbejde i at fremføre sin tale som på at forberede den. 
At tale foran et forventningsfuldt publikum kan være en nervepirrende 
affære for selv den mest garvede taler. Det skyldes muligvis, at vi alle har 
brugt mange år i skolen på at lære at skrive og læse, hvor den mundtlige 
situation ofte er blevet forbigået. Derfor føles en sådan talesituation ofte 
meget akavet og uvant, selvom vi jo stort set ikke laver andet end at 
udtrykke os verbalt i dagligdagssituationer (Ibid:44-45). At fremføre en tale 
handler ikke om at spille skuespil; nærmere tværtimod. Hele ideen med 
fremførelsen er, at man gennem en forstørrelse af sin egen personlighed 
skaber et bånd med tilhører og derved styrker sin troværdighed. Denne 
forstørrelse kan man opnå gennem nogle retoriske færdigheder og øvelser, 
som Retorikkens syn på mundtlighed går ud på. En tale skal groft sagt være 
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klar, passende og afvekslende. Stemmen mister hurtigt sin klang og styrke i 
pressede situationer og bliver nemt hæs og skinger, hvilket for lytteren 
bliver anstrengende at høre på. Derfor må taleren bestræbe sig på at 
beherske disse retoriske virkemidler. Klarheden opnås ved at tale højt, 
tydeligt, artikulerende og med god resonans i mundhulen for at undgå den 
skingre stemme. En passende tale skal være tilpas langsom, have passende 
pauser og have gestik og mimik, der tydelig understreger talens budskab. 
Hvad der er passende kan være svært at vide, da tilhørerne ofte er forskellige 
og kræver, at taler føler sig frem til, hvad der er passende i den givne 
situation. Til sidst er det vigtigt, at talen er varierende i hele dens form. 
Ligesom en skuespiller kan bruge hele scenen, publikum, gulvet og 
rekvisitter, således kan retorikeren benytte sig af alle de værktøjer, som den 
retoriske værktøjskasse består af. 
På den måde undgår man, at talen føles monoton (Jørgensen 2003:194). 
Der er altså nogle vigtige virkemidler, der kan hjælpe til at forbedre 
fremførelsen af en tale.
Disse virkemidler tager udgangspunkt i, hvordan talerens stemme, krop og 
mimik bliver brugt, samt hvordan kontakten mellem lytteren og taleren er. 
Kropssprog er et vigtigt virkemiddel, når man har en intention om at 
formidle noget. Således er det muligt at bruge armene og hænderne under 
sin tale til at lave fagter med, som har til formål at styrke ens formidling på 
den ene eller anden måde. At posere indebærer at bruge hele kroppen og 
bevæge sig frem og tilbage på scenen, hvilket vil karakterisere taleren som 
værende mere fri og afslappet, idet vedkommende ikke står stift og stille på 
scenen. 
Talerens mimik karakteriserer den måde, hvorpå taleren bevæger sine 
øjenbryn, mund og pande. Med øjnene kan taleren kigge i forskellige 
blikretninger og have øjenkontakt med publikum, hvilket kan bidrage til en 
mere personlig stemning i salen, da taleren ikke vil være hævet over 
publikum, ligesom kontakt i form af dialog til de tilstedeværende i det hele 
taget kan bidrage positivt til stemningen. Stemmen har flere virkemidler, da 
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den f.eks. kan svinge op og ned i lydstyrke, har tre forskellige tonelejer i 
form af lav, middel og høj, samt at den kan tale i rytmer (Gelang 
2008:23-25).
Udover de førnævnte eksempler er vigtigheden af at bruge sin energi i en 
talesituation vigtig: “När föreläsare 4 genom att vandra fram och tillbaka 
över scenen riktar sin energi mot sidorna av salen istället för mot 
studenterna... uppfattas detta som missriktad kommunikation. För att vara 
effektiv bör energin koncentreras i rörelsen och allra helst riktas mot 
mottagarna...” (Ibid:210). Energien, der bliver brugt på lytterne af talen, er 
altså vigtig, da taleren kan lave den fejl at bruge sin energi på noget helt 
andet end lytterne. Ligeledes kan forelæseren have enten stor eller lav 
intensitet, der for lytterne vil give et anspændt indtryk eller et alt for 
afslappet indtryk. For taleren gælder det altså om at skabe et indtryk, der 
hverken peger for meget den ene eller den anden vej. Vedkommendes 
dynamik er ligeledes en vigtig faktor for fremførelsen, da talen bliver kedelig 
at høre på, hvis taleren ikke benytter sig af nogen forskellige dynamiske 
variationer, men i stedet taler monotont, uden rytme og i et enten for hurtigt 
eller langsomt tempo. Variation i talen er altså vigtig for, at lytterne skal 
beholde fokus på taleren. Ligesom med intensiteten er det for hastigheden 
også vigtigt hverken at tale for hurtigt eller for langsomt, da en hurtig taler 
er svær at skabe kontakt til, og en langsom vil blive for kedelig at høre på 
(Ibid:208-212). De forskellige kvaliteter i actio-fasen er altså vigtige for 
fremførelsen af en tale, for at opnå det bedst mulige resultat hos lytterne, og 
man kan alt i alt karakterisere actio som værende en nonverbal 
kommunikation i en fremtrædende retorisk tale. I en undervisningssituation 
behøver læreren de samme kvaliteter for at sikre sig størst mulig deltagelse 
fra elevernes side, der på grund af deres interessere for undervisningen, vil 
være lettere tilbøjelige til at miste fokus fra læreren, eftersom det muligvis 
ikke er et emne, de interesserer sig for. 
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5.2 Talens fire dele
Talen, som beskrevet i dette afsnit, er beskrevet efter de gamle og klassiske 
retoriske begreber og skal ikke ses som en endelig vejledning for en hvilken 
som helst tale. 
Den opbygning, som vi beskriver nedenfor, vil derfor ikke nødvendigvis være 
den rigtige at bruge i undervisningssammenhænge, som vi jo arbejder med. 
Den klassiske retorik tager jo f.eks. ikke højde for afbrydelser i form af at 
lave opgaver eller gruppearbejde. Der skal altså tages forbehold for, at 
strukturen i lærerens oplæg godt kan variere fra nedenstående struktur. Ikke 
desto mindre mener vi, at denne teori ligeledes er gældende i 
undervisningen, da formålet med undervisningen og talen er, at få lytteren/
eleven til at forstå et budskab eller et emne.
Exordium (Indledning)
Den gode indledning præsenterer ikke bare emnet eller sagen. Den skal 
vække interessen og appetitten hos tilhører, der herefter vil lytte aktivt og 
engageret. Gode måder at få opmærksomhed på kan være ved at starte med 
f.eks. et citat. Ved at bruge især kendte citater vækkes interessen automatisk 
hos tilhører, der genkender citatet og knytter det til et emne. På samme 
måde kan et billede, et ordsprog eller anekdote også få tilhører til at 
engagere sig. En vittighed kan også virke godt i den rette situation. Når 
tilhørernes opmærksomhed derefter er rettet mod taler, er det vigtigt, at han 
vinder deres velvilje, dvs. at han virker troværdig i sin sag. Dette kan f.eks. 
opnås ved, at han fortæller om sit personlige forhold og engagement til 
emnet. Han kan fortælle en anekdote fra sit eget liv samt redegøre for nogle 
grunde til, at netop dette emne er så vigtigt for ham selv. Dette vækker en 
velvilje hos tilhører, da taleren ved, hvad han taler om. Når 
opmærksomheden og velviljen er etableret, kan en såkaldt indholdsoversigt, 
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en partitio, hjælpe taleren med at præcisere sine hovedsynspunkter og 
argumentation (Jørgensen 2003:91-95)
Corpus (Kroppen)
Når indledningen er overstået, skal taler til at fremlægge sin sag som 
præsenteret i partitio. Denne del af talen kaldes narratio og kan 
sammenlignes lidt med advokaten, der fremstiller sin sag for juryen. 
Fremlæggelsen er yderst afhængig af at have en bestemt synsvinkel, ellers 
skaber det forvirring, og tilhørerne mister ”den røde tråd”. 
Som beskrevet tidligere i afsnittet om retorikkens grundbegreber og actio-
fasen, er det også vigtigt at taleren her behersker de fundamentale retoriske 
egenskaber. Er talen for lang, har for mange detaljer og unødvendige 
informationer, bliver den langtrukken og kedelig, idet tilhøreren mest er 
interesseret i at høre talerens synspunkter. Hele narratio-delen skal lægge 
op til de argumenter, som taleren til sidst vil fremlægge for at underbygge 
sin sag – i retorikken kaldet argumentatio. Herimellem kan man vælge at gå 
tilbage til sin indholdsoversigt (partitio), som viser, at man har overblik og 
har tænkt sagen grundigt igennem, hvilket opretholder velviljen hos 
tilhørerne, og samtidig gør det lettere at følge med i talens forløb (Jørgensen 
2003:96-102). Herefter kommer taleren til den vigtigste og mest 
altafgørende del af talen, nemlig argumentationsdelen. I denne del af talen 
skal taler sætte de sidste kræfter ind for at overbevise eventuelle skeptikere 
ved at benytte argumenter, der fungerer som belæg for sin påstand eller 
synspunkt, så disse ikke står alene. Disse argumenter skal ikke bare være 
hevet ud af den blå luft, men skal have været undervejs helt fra inventio-
fasen. Argumentationsdelen skal være klar, hensigtsmæssig og relevant i 
forhold til talens publikum. Den skal være delt op i to underafsnit, probatio 
og refutatio, som fører frem til talerens hovedsynspunkt. Disse to 
underafsnit vil vi ikke uddybe nærmere i rapporten, da de ikke er relevante 
for projektet. 
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Det er vigtigt for os at pointere, at læreren i en undervisningssituation ikke 
har brug for en argumentationsdel som før beskrevet, eftersom 
undervisningen ikke går ud på at overbevise elever men at informere og 
undervise i fakta generelt. Ikke desto mindre er argumentationsdelen en 
vigtig del af en tale med formål at overbevise, og vi har derfor valgt at tage 
det med og beskrive det i vores rapport.  
Peroratio (Afslutning)
Som nævnt tidligere er afslutningen omtrent lige så vigtig som indledningen 
på talen. Det er her, taleren samler stoffet, som blev fremlagt i narratio og 
argumentatio i et kort resumé, og gør det nemt og overskueligt for 
tilhørerne. Det skal være en sammenfatning af de vigtigste argumenter, som 
bekræfter talerens påstand. Ved at konkludere, resumere og perspektivere, 
når man til en afklaring af emnet, og der må derfor aldrig komme nye 
informationer og synspunkter i denne del af talen, da det kun vil forvirre 
tilhørerne (Ibid:28). Sagen er nu færdigdebatteret. Vi havde for nylig en 
forelæsning i gruppen, hvor forelæseren afslutningsvis lagde alle sine 
konklusioner og hovedsynspunkter op på lærredet (han benyttede 
PowerPoint), for derefter at tillade os at stille spørgsmål ind til de 
argumenter og hovedsynspunkter, han til sidst havde fremhævet. 
Afslutningen ridsede altså det vigtigste og mest væsentlige op for derefter at 
give folk mulighed for at få svar på nogle eventuelle indebrændte spørgsmål, 
hvilket var en overbevisende og klar afslutning på en ellers lang og 
dybdegående forelæsning.
5.3 De tre appelformer
Vi vil i dette afsnit forklare de tre appelformer, som, når man snakker om 
mundtlighed, er vejen til overbevisning. Som tidligere beskrevet, i afsnittet 
om retorikkens menneskesyn, forklarede vi, hvordan mennesket ikke kun 
erkender gennem fornuft men også gennem følelser. Det samme er 
gældende, når mennesket skal overbevise andre, hvor der findes tre 
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overbevisningsformer: logos, pathos og ethos. De tre appelformer er vigtige, 
idet de bruges på forskellig måde til at overbevise tilhørerne. Grundlaget for 
valg af appelform vil afhænge af nogle forskellige ting, som f.eks. situation, 
hvem taler er, hvem lytterne er, og hvad taleren vil overbevise lytterne om 
etc.   
Logos
Logos henvender sig til tilhørerens fornuft, hvor de to andre appelformer 
henvender sig til følelser. Logos er meget udbredt i vores vestlige kultur, da 
industrialiseringen har ført til, at samfundet er glade for inkludering af 
oplysende tal og viden.
Logos kan for nogle ligne logik, men de to er ikke det samme. Logik knytter 
sig til sikre fakta som ikke kan modsiges, og konkluderer derfra. Logos 
sandsynliggør derimod. Hvor både logik og logos appellerer til fornuft, er 
forskellen alligevel markant. 
Hvor logik vinder i situationer, hvor uimodsigelig data kan blive anvendt som 
beviser, dominerer logos i de utallige situationer, hvor der ikke kan skaffes 
sikre data, og hvor man må ty til beslutninger taget ud fra sandsynlighed.
Selvom logos ikke skaber sikre beviser, da man i mange situationer ikke er i 
stand til at spå fremtiden, så er det alligevel en stærk appelform. Blandt 
andet i politik vil der ofte opstå situationer, som kræver, at man tager 
beslutninger uden at have sikkert data, og det er i disse situationer, hvor 
logos skaber grundlag for kvalificerede beslutninger for fremtiden ud fra 
sandsynliggørelse af konsekvenserne.
En ulempe ved logos er at anvendelse af den, har stor indflydelse på de to 
andre appelformer. Da logos appellerer til fornuft, er det vigtigt, at man 
forstår at virke fornuftig, da det er utroligt nemt at blive nedgjort for at sige 
noget forkert, når man appellerer til folks fornuft. Hvis folk ikke mener, at 
dit budskab eller din argumentation er fornuftig, vil det nådesløst gå ind og 
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påvirke både folks langvarige og kortvarige følelser for taleren, hvilket er 
dele af ethos og pathos13.

Ethos
Dette er betegnelsen for modtagerens opfattelse af noget kommunikativt. 
Der er derfor, når man taler om ethos, tale om modtagerens ethos og ikke 
afsenderens. Det vil sige, at når en afsender appellerer til ethos, så 
appellerer han til modtageren med sin troværdighed og andre 
tillidsvækkende egenskaber (McCrosby 1978:68).
Ethos er relevant i mange talersituationer, men det er specielt i politik, at 
ethos i høj grad anvendes. Det er som politiker yderst vigtigt, at man kan 
henvende sig til tilhørernes ethos, og at man derfor er troværdig og 
tillidsvækkende i sin tale.
Også i undervisningssituationer er ethos i høj grad relevant. Det er vigtigt, at 
en lærer er i stand til at skabe en vis troværdighed blandt sine elever, da de 
er nødt til at stole på hans undervisning for at kunne optimere deres læring. 
Hvis eleverne ikke har tillid til lærerens ord, vil de ikke tage undervisningen 
seriøst, og kvaliteten af den vil falde markant.
Det er også vigtigt at forstå, at ethos varierer meget fra person til person. 
Det vil sige, at hvis man opnår ethos hos en enkelt tilhører, så medfører det 
nødvendigvis ikke, at man opnår ethos hos andre tilhørere. 
Pathos
Som tidligere nævnt er pathos en af de to appelformer, der beskæftiger sig 
med at fremkalde følelser. Hvor ethos appellerer til de mere afdæmpede 
langvarige følelser, appellerer pathos til de kortvarige og større følelser.
En fordel ved pathos er, at man ved den rette brug har mulighed for ikke kun 
at påvirke folk til at tro og stole på en, men ligeledes til at skabe handling. 
Det kan være svært at se, hvornår følelser spiller ind i nogle situationer, da 
mange beslutninger vil blive taget på grundlag af data og fakta. Følelser 
spiller altid en stor rolle i samfundet, som f.eks. når der skal vælges folk til 
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poster i regeringen, hvor ord som tillid, pålidelighed etc. ofte vil blive brugt. 
Den stærke form af pathos appelformen, vil dog oftest ses anvendt i 
situationer, hvor der er meget på spil. Det er specielt i situationer, hvor det 
er et spørgsmål om liv eller død, krig eller lign. Pathos bliver i disse 
situationer brugt til at skabe stærke følelser hos tilhørerne ved at skabe 
billeder hos dem, der gør, at de virkelig føler for sagen, og det er i disse 
tilfælde, hvor pathos ofte fører til handling. 
Et eksempel på brug af pathos er den reklamation, som dyreværnsforeninger 
ofte benytter sig af. Deres reklamer består af billeder af mishandlede dyr og 
en sympatisk stemme, der forklarer, hvor meget dyrene lider, og hvor nemt 
det er at tage sin del af ansvaret. 
Foreningens grund til at anvende denne form for reklame er meget klar, da 
pathos som nævnt tidligere ofte fører til handling14.
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Del III
Analyse
6. Analyse af empirien
Denne retoriske analyse af undervisningen i de to gymnasieklasser vil 
hovedsageligt lægge vægt på de retoriske virkemidler, lærerne brugte i og 
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mellem undervisningen, da vi observerede og iagttog dem i deres klasse. Vi 
vil herefter sammenligne og vurdere, hvordan nogle elever reagerede på de 
brugte virkemidler gennem vores SO. Det var dog svært at lave SO i Y-
klassen, da timen hovedsageligt omhandlede elevfremlæggelser med 
eleverne i fokus. Vores analyse af Y-klassen vil hovedsagelig været bygget 
op omkring lærerobservationerne. Vi vil dele undervisningen i de to klasser 
op i nogle underafsnit som Actio og Humor og Struktur. Herefter analyserer 
vi på hvert enkelt afsnit. I analyseprocessen vil vi samtidig inddrage vores 
fokusgruppeinterview, da vi her har eksempler på nogle konkrete og 
ønskede krav til en optimal undervisning fra elevernes synsvinkel. Den 
retoriske teori, SO, spørgeskema og fokusgruppeinterviewene vil derfor 
udgøre fire støtteben, der senere skal give os det rette indblik i, hvad der 
gør undervisningen i gymnasiet bedre rent retorisk samt underbygge og 
støtte vores endelige konklusion. 
6.1 Struktur 
Allerede da lærer X trådte ind ad døren, var det tydeligt at se elevernes 
respons. Forinden lærerens ankomst var klasselokalet fyldt af en frisk og lidt 
larmende stemning blandt eleverne. Det var ikke, som man har set i film om 
gamle dage eller på støvede sort/hvid billeder, hvor eleverne sad med bøger 
og tavler fremme med hænderne foldet og i dyb stilhed, inden læreren trådte 
ind i lokalet. Selvom eleverne virkede en anelse højrøstede, fik vi, aldrig i 
vores observationer af denne klasse, et indtryk af respektløshed overfor 
lærer X; dette kommer vi ind på i et senere afsnit. Ved ankomsten til 
klasselokalet begyndte læreren ikke at råbe op eller gøre tegn til, at eleverne 
skulle rette deres opmærksomhed mod ham. Han begyndte derimod at tale 
og lave sjov med en lille gruppe elever i en del af lokalet, hvorefter 
interessen fra resten af klassen snart blev vækket. På denne måde fik han, 
uden at bruge sin magt eller autoritet, rettet den friske og glade stemning, 
der var blandt eleverne mod sig selv. Det kunne tydeligt mærkes, at eleverne 
havde lyst til at høre, hvad lærer X havde at sige på dette tidspunkt, hvilket 
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man også kan aflæse i vores SO graf15. Den omtalte situation forløb ca. fra 1 
til 10 på x-aksen, og i dette tidsrum er det gennemsnitligt kode 3 (fokus på 
lærer/tavle), der giver udslag. 
Da vores retorikteori hovedsageligt beskæftiger sig med talen som helhed og 
ikke specifikt en undervisningssituation, vil der derfor også være afvigelser 
og undtagelser i vores analyse. Bl.a. vil vi ikke fokusere så meget på talens 
opbygning men derimod de virkemidler, retorikteorien fremsætter. Vi lagde 
dog mærke til, at lærer X havde struktureret sin undervisning med enkelte 
ligheder til teorien om at opbygge en tale. Den omtalte lektions indledning 
har samme funktion som talens exordium; nemlig at skabe opmærksomhed 
omkring læreren/taleren og herefter rejse en velvilje hos eleven/lytteren. 
Denne velvilje og opmærksomhed skabte lærer X, ved at videreføre 
stemningen i lokalet og hos eleverne, over på sig selv gennem en komisk og 
opmuntrende fremtræden. Denne opmærksomhed afspejles ligeledes i SO 
grafen i tidsrummet 1 til 10. Herefter benytter han endnu et redskab fra den 
retoriske værktøjskasse; en partitio, eller en indholdsoversigt, der skal 
hjælpe både lærer og elev med at følge dagens program.16 Denne indledning 
gav nemlig anledning til en hel del spørgsmål fra eleverne, hvilket virkede 
afklarende og gjorde timen overskuelig. Vi erfarede samtidig gennem vores 
fokusgruppeinterview17, at en indledning i starten af timen virker godt og 
medfører, at timen virker mere struktureret og varieret. Modsat lærer X’s 
rolige indledning oplevede vi senere i lærer Y’s lektion en noget mere 
drastisk tilgang til timen. Til denne time havde alle elever forberedt en kort 
fremlæggelse, som lærer Y bad fremlagt ved timens begyndelse. Ved at 
springe indledningen over opnår lærer Y altså ikke den samme 
opmærksomhed, og velvilje som lærer X formår. 
Efterfølgende er der stadig visse ligheder fra de forskellige timer til vores 
retorikteori. Det var tydeligt, at lærer X ikke kun tænkte på timens indhold, 
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15 Bilag 1a: Grafer
16 Bilag 2: Observation af lærer X
17 Bilag 4: Fokusgruppeinterview af X-klassen
men også på hvordan han bedst muligt fik præsenteret og afsluttet det 
omtalte indhold. En dispositio, på dansk en disposition over timens forløb, 
var fuldstændig fraværende i lærer Y’s time, der fra timen begyndte, til den 
sluttede, udelukkende arbejdede med indholdet; corpus. Dette ville i en tale 
være fuldkommen uacceptabelt, da man derved ikke fanger lytterens 
opmærksomhed samt risikerer at starte på et plan, hvor lytteren ikke kan 
følge med og derved mister overblikket og interessen. Denne teori mener vi 
ligeledes er gældende i undervisningen, da formålet med undervisningen og 
talen er, at få lytteren/eleven til at forstå et budskab eller emne. Corpus, 
eller kroppen, var den del af undervisningen, der fyldte mest i begge klasser. 
Dette skyldes selvfølgelig, at det er i denne del, at læreren forklarer og 
underviser det nye stof/emne. Lærer X’s skiftende brug af hhv. den 
interaktive tavle og den alm. tavle fungerede godt og afvekslende i 
undervisningssituationen, samtidig med at han straks tog imod eventuelle 
spørgsmål fra eleverne. Selvom der opstod en del spontane situationer, som 
når han lavede sjov med en af eleverne i klassen, virkede det aldrig, som om 
hverken han eller eleverne mistede overblikket eller koncentrationen. 
Tværtimod føltes spontaniteten som små korte pauser i undervisningen og 
altså ikke som afbrydelser. 
Denne livlige og varierede gennemgang af stoffet virkede godt i vores 
observationer af X-klassen, hvorimod Y-klassen, der gennem hele lektionen, 
kun havde elever til at fremlægge og tale højt for klassen, kun afbrudt af 
pausen mellem de to timer, som observationen foregik i. Denne mangel på 
variation i Y-klassen bliver også skildret i vores SO graf. I første del af timen 
er hyppighedsfaktoren – dvs. den kode der blev noteret flest gange – kode 3 
(i dette tilfælde var fokus på elevfremlæggelsen)18, hvor hyppighedsfaktoren 
efter pausen skifter fra kode 3 til kode 10 (passiv deltagelse i timen).19 
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Udtalelser fra de interviewede personer fra vores fokusgruppe understøtter 
og bekræfter vores teori om at holde timen varieret og alsidig. 
Interviewperson tre siger: 
”Undervisningen skal være varieret, og eleverne skal inddrages, så det ikke 
bare er tavleundervisning.”20 
Denne elev beskriver senere ren tavleundervisning som et dårligt virkemiddel 
til at holde elevernes interesse fanget.  Vi erfarede gennem vores 
spørgeskemaundersøgelser, at strukturen i undervisningen spiller en stor 
rolle for forståelse og fastholdelse af interessen hos eleverne. Til 
spørgsmålet: ”Synes du læreren var god i denne time?” svarede 20 elever fra 
X-klassen ja og kun to nej, og da de efterfølgende skulle svare på, hvad der 
gjorde lærer X god i timen, var svarmuligheden: ”Hans undervisning (og 
indhold) er struktureret”, den anden hyppigste svarmulighed med 17 ud af 
20 svar, lige efter svarmuligheden: ”Han er sjov”, der havde 19 ud af 20.21 
Herved må vi antage, at elever anser velstruktureret undervisning som én af 
de faktorer, der er vigtige for god undervisning. Dertil må vi selvfølgelig ikke 
glemme, at elevernes opmærksomhed og velvilje ikke udelukkende fanges 
gennem en velkoordineret undervisning, da det er en sammensmeltning af 
en masse faktorer, der er afgørende for hvordan, en god undervisning 
forløber. Desuden kan opfattelsen af den gode undervisning også være 
meget individuel og subjektiv. Dette blev vi også klar over i vores 
fokusgruppeinterview, da der blev givet mange forskellige svar på, hvad der 
gør en undervisning god.       
6.2 Actio
Selve fremførelsen af undervisningen kan ifølge vores teori gøre brug af en 
masse retoriske virkemidler for at formidle emnet bedst muligt. Kropssprog, 
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20 Bilag 4: Fokusgruppeinterview i X-klassen
21 Bilag 5: Spørgeskema til X-klassen
mimik og brug af stemmen er alle værktøjer, der skal forstørre lærerens 
personlighed, så eleverne knytter sig til læreren, og dét vedkommende 
fortæller om. Vores teori understøtter os i, at det ikke udelukkende er nok 
med et grundigt udarbejdet indhold af undervisningen. Derfor er 
fremførelsen en væsentlig del af undervisningen, da det er gennem denne 
nonverbale kommunikation, at elevens tiltro og velvilje, til dét læreren siger, 
oprettes og vedligeholdes.    
Gestik og mimik
Både lærer X og Y anvendte gestik og mimik i undervisningen. Der var dog 
stor forskel på deres udførelse og brug. 
Lærer X’s brug af gestik og mimik var tydeligt præget af hans meget 
afslappede og uformelle holdning. Fra han kom ind af døren den første time, 
var hans kropsholdning, trods vores formelle tilstedeværelse som 
observatører, utroligt afslappet. Ud fra vores observationer var det meget 
tydeligt, at eleverne på ingen måde mistede interessen eller respekten for 
lærer X grundet hans kropsholdning, men det synes derimod til at have en 
positiv effekt. Trods den afslappede og uformelle stemning, som prægede 
hans undervisning, var der stadig seriøsitet og interesse for faget blandt 
eleverne. Det virkede ikke til, at han overvejede måden, hvorpå han 
bevægede armene, eller måden han stod på, men hans måde at stå på 
underbyggede igen idéen om hans afslappede holdning til undervisningen. 
Når lærer X henvendte sig til en elev, var det tydeligt, at han interesserede 
sig for elevens svar eller spørgsmål. Det var tydeligt ud fra hans blik, som 
meget fast var rettet mod eleven han snakkede med, og det kunne mærkes 
på eleven, at det var rart at blive taget seriøst. Som person to i interviewet 
beskriver en god lærer: ”En der engagerer sig i faget og eleverne...”.22 Det er 
netop dette engagement hos eleverne, som lærer X opnår ved hans brug af 
kontakt med eleverne. Som nævnt før kan man mærke, at han interesserer 
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sig for, hvad eleverne har at sige. Lærer X gjorde også brug af bevægelse 
rundt i lokalet. 
Mens han talte, gik han lidt afslappet frem og tilbage, men man fik et indtryk 
af, at han var en almindelig person og ikke bare en lærer, der sidder bag sit 
kateter og opfører sig autoritært. Det er svært ud fra fokusgruppeinterviewet 
at trække svar ud, som pegede på lærer X’s brug af mimik og gestik. Mange 
af eleverne nævnte, hvor vigtigt det var, at læreren viser engagement for 
faget, da det smitter af på eleverne. Ud fra vores observationer er det 
tydeligt, at lærer X samtidig med sin afslappende og uformelle holdning i 
undervisningen, bryder sig meget om, hvad eleverne får ud af timen, og det 
står utroligt klart, at han er dygtig på det faglige område. Lærer Y’s brug af 
gestik og mimik i hendes undervisning forholdte sig meget anderledes 
sammenlignet med lærer X. Specielt hendes færden i lokalet og kontakt med 
eleverne virkede utroligt hæmmet. Som start på timen lagde hun, som 
tidligere beskrevet, ud med at sætte eleverne til at fremlægge gruppevis. 
Mens fremlæggelserne foregik, sad hun ved et bord i midten af klassen og 
rodede med papirer og undlod at se op mod eleverne. Det kunne mærkes på 
eleverne, at hele situationen, med at stå oppe foran klassen uden at have 
lærerens opbakning, virkede akavet og ubehagelig. Trods hendes manglende 
øjenkontakt og helt generelle kontakt med eleverne under deres 
fremlæggelser, var hun alligevel i stand til at afbryde dem og rette dem 
undervejs. Hendes færden i lokalet var gennem hele undervisningen 
velovervejet, og man fik hurtigt indtryk af, at hun bevægede sig rundt med 
et formål. I modsætning til lærer X’s opkvikkende effekt, virkede lærer Y 
utroligt forstyrrende. Hun bevægede sig ikke for at gøre undervisningen 
mere personlig men derimod for at holde øje med klassen. 
Hun bevægede sig f.eks. om bag en elev, mens eleven svarede på et 
spørgsmål, hvilket førte til, at eleven virkede meget nervøs og måtte stoppe 
med at svare på spørgsmålet grundet den forstyrrende optræden fra 
lærerens side. I en senere situation stod hun i 10 minutter af undervisningen 
bagerst i lokalet. Hele klassen vendte sig om for at følge med, men den 
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forstyrrende effekt optrådte igen her. Hendes kropssprog var rent 
talermæssigt upåklagelig i forhold til vores teori. Hendes holdning var meget 
formel og autoritær. Det virkede som om, eleverne tog hende mindre seriøs, 
trods at hendes holdning teoretisk set virkede langt mere seriøs end lærer 
X’s holdning. 
Hvor lærer X’s gestik og mimik bragte ham rent personligt tættere på 
eleverne, synes lærer Y’s brug kun at øge distancen mellem lærer og elev og 
mindske elevernes respekt og velvilje for hende. Man var i lærer Y’s timer 
klar over, at hun var læreren, hvor lærer X virkede mere som en storebror, 
som dog besad den faglige ekspertise; nemlig at lære fra sig.
Stemmen 
Allerede fra da timen startede i X-klassen, var intensiteten i lærer X’s 
stemme ikke særlig tydelig at mærke. Det var først og fremmest hans 
kropssprog, der gav de første signaler. 
Vi observerede dog, at det først var, da han begyndte at tale, at elevernes 
opmærksomhed for alvor blev vækket. Han brugte sin stemme meget roligt 
og afdæmpet, som om han bare førte en ganske almindelig samtale med en 
anden person. Der var ikke noget med at råbe klassen op og vente på ro, 
som man umiddelbart kunne forvente, en lærer ville gøre for at skabe 
opmærksomhed omkring sig selv. Med den afslappede og uformelle 
intensitet som lærer X lagde ud med, skulle man tro, at fagligheden og 
seriøsiteten ville lide under det, men det var bestemt ikke tilfældet. Det 
virkede generelt ikke, som om at lærer X tænkte meget over sin brug af 
stemme; bl.a. udtrykte han sig ikke altid lige klart og brugte mange 
slangudtryk. Denne direkte modstridende brug af stemmen og valg af ord 
strider imod vores teori, der antyder, at taleren f.eks. skal være klar og 
velartikulerende i sin stemmeføring. Men vi mener dog, dette bliver reddet 
eller overskygget af en anden vigtig faktor; han kender og respekterer sine 
lyttere. I stedet for at bruge sin stemme for at ophæve og fremhæve sig selv 
i klassen lagde vi mærke til, at han gennem de sjove udbrud, 
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slangudtrykkene og hans meget engagerede undervisning, bevægede sig på 
elevernes niveau, hvilket fik elevernes engagement og nysgerrighed frem. Så 
selvom han mister noget klarhed gennem sin lidt rodede stemmeføring, 
vinder han samtidig på at holde niveauet overskueligt og på elevernes 
banehalvdel.
Stemmeføringen var en del mere i centrum i vores observation af lærer Y. 
Modsat lærer X virkede det som om, at lærer Y prøvede at fange folks 
opmærksomhed udelukkende ved brug af sin stemme og især volumen af 
den. Dette resulterede da også umiddelbart i, at klassen blev stille, og 
opmærksomheden blev rettet mod læreren. Der var dog konsekvent en 
gruppe elever, der absolut ikke havde fokus på læreren, hvilket kan aflæses i 
vores SO graf. En af eleverne fra denne gruppe (Elev uden computer(1))23 gav 
stort set kun udsving i kode 10 (passiv deltagelse i undervisningen) hele 
lektionen igennem, hvilket vi ikke oplevede i andre observationer. Om det er 
direkte forbundet med lærer Y’s måde at undervise på kan være svært at 
afgøre, men der skal ikke herske tvivl om, at lærer Y bidrog til den trykkede 
stemning. En irriterende stemme var også noget, vi hæftede os ved i 
observationen af lærer Y. I og med volumen af hendes stemme var høj og 
overdøvende, blev den også mere skinger, hvilket vi fandt meget 
forstyrrende. 
To meget klare forskelle på lærer X’s og Y’s brug af stemmen var deres 
måde at forme lektionen på. På den ene side har vi lærer Y, der bevidst 
forsøger at udvise en formel fremtoning og autoritær holdning til 
undervisningen, og på den anden side har vi lærer X, der opfører sig som 
om, han render rundt hjemme i stuen hos sig selv, hvilket hev stemningen i 
undervisningen ned på et plan, der udelukkede det formelle og socialt 
korrekte, og samtidig gjorde undervisningen til en fælles indsats, uden at 
seriøsiteten gik tabt. Hvor lærer Y taler til klassen, virker det som om, at 
lærer X taler med sin klasse.  
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6.3 Humor
Vi har valgt at inkludere humor i vores analyse som et afsnit for sig selv, da 
det efter vores observationer viste sig at være utroligt relevant for elevernes 
opfattelse af undervisningen. 
Da vi observerede lærer X’s undervisning, blev vi hurtigt klar over, hvor 
vigtig humor er for at vinde elevernes interesse og respekt. Lærer X gjorde 
meget brug af humor, og det var ikke humor som i indøvede jokes men 
derimod komiske og spontane bemærkninger til det seriøse matematiske 
stof eller om gårsdagens oplevelser. Humoren, han anvendte, var derfor helt 
nede på elevernes plan og virkede ægte. 
Lærer X lagde, som vi i strukturafsnittet beskriver, ud med en indledning, 
der gjorde det klart, hvad eleverne kunne forvente af timen. Humor var en 
stor del af hans indledning. Han anvendte humor i sin indledning, da han 
fremstod som at være i ekstremt pjattet og godt humør. Det gode humør og 
smågrinen, der kom fra lærer X, smittede hurtigt af på eleverne. Trods den 
lidt forstyrrende effekt det kan have haft, vejede de positive effekter ved 
hans brug af humor, ifølge vores observationer, langt tungere. På vores SO 
grafer kan det ligesom i strukturafsnittet ses, at størstedelen af eleverne i 
tidsperioden 1-10 havde fokus på læreren, men dog med afvigelser. Det 
viste også, hvordan lærer X anvendte humor, når han grundet 
undervisningens indhold havde brug for, at eleverne deltog aktivt. Det kan 
ses omkring tidsperioden 22, da han ville vide, hvad eleverne havde brug for 
gennemgang af.24 Han holdte sig til stoffet og gjorde det seriøst, men hvor 
man på dette tidspunkt muligvis ville miste elevernes interesse som lærer, 
var lærer X i stedet i stand til at fastholde langt de fleste elevers interesse 
ved brug af godt humør og komiske bemærkninger. Det skal også nævnes, 
at lærer X var god til at anvende humor, i den forstand at eleverne grinte og 
syntes, det var sjovt. Man kan nemt overforbruge humor, og det kan nemt gå 
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24 Bilag 1a: Grafer og Bilag 2: Observationer af lærer X i en matematiktime
galt, hvis underviserens forsøg på at være sjov mislykkedes, som vil kunne 
ses i gennemgangen af lærer Y’s brug af humor. Det var tydeligt i lærer X’s 
klasse, at eleverne havde respekt for ham som lærer. Vi mener, at humor har 
en ekstremt stor indflydelse på, om eleverne synes godt eller dårligt om 
læreren, hvilket også viste sig at være elevernes egen holdning, som tydeligt 
afspejles i fokusgruppeinterviewet. Det kan specielt ses, ud fra vores 
fokusgruppeinterview, hvor vigtig humor er i undervisningen for nogle 
elever. 
Til spørgsmålet: ”Hvordan vil du beskrive en god lærer?” svarede person to: 
”En der smiler og er klar ved timens start, en lille joke virker rigtig godt til at 
fange elevernes opmærksomhed. Komik er rigtig vigtigt, det fanger alle.”25 
Det er klart ud fra elevens svar, at humor i den indledende del af 
undervisningen, som lærer X gjorde brug af, er vigtig for elevens 
overordnede opfattelse af båden timen og læreren i sin helhed. Lærer Y 
anvendte også humor i sin undervisning. Det var dog i modsætning til lærer 
X ikke på elevernes plan, og det synes ikke at have en positiv effekt på 
klassen.
Ud fra vores observationer af lærer X’s og lærer Y’s undervisning blev vi klar 
over, hvor stor forskellen på vellykket og mislykket brug af humor er specielt 
i undervisningssituationer. 
Til fokusgruppespørgsmålet: ”Hvordan vil du beskrive en god lærer?” svarede 
person tre: 
”Det er super vigtigt med humor. - det giver bedre lærer/elev forhold og 
man kommer ligesom lidt på samme niveau, det giver mange elever 
mulighed for at slappe mere af.” 26 
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26 Bilag 4: Fokusgruppeinterview i X-klassen
Her bliver forskellen mellem vellykket og mislykket brug af humor igen 
utrolig klar i forhold til henholdsvis lærer X’s og lærer Y’s undervisning. 
Vellykket brug af humor, som lærer X statuerer et godt eksempel for, hiver, 
som person tre beskriver i sit svar, læreren ned på elevens niveau. Vi vil 
komme nærmere ind på lærerens niveau, og hvad der menes med dette 
udtryk i en senere del af analysen. Mislykket brug af humor derimod ser, ud 
fra vores observationer af lærer Y’s undervisning, ud til at virke modsat. 
Hvor lærer X vandt respekt og opmærksomhed fra eleverne ved brug af 
humor, mistede lærer Y respekt og opmærksomhed fra eleverne, når hun 
forsøgte at bruge humor i undervisningen.  
Hvis man ser på humor som at gøre en forskel mellem ”normale” timer, og 
timer hvor humor bliver anvendt hyppigere, så gør vores 
spørgeskemaundersøgelse det klart, hvor stor en indflydelse det har. 
Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget i X-klassen efter timerne, og 
undersøgelsen sammenlignet med vores observationer i lærer Y’s 
undervisning, gjorde det klart, hvor stor forskellen er. Til spørgsmålet: ”Har 
du generelt svært ved at tage ordet i en time?” svarer 15 elever ja, mens kun 
7 svarer nej. Til det næste spørgsmål der lyder: ”Havde du svært ved at tage 
ordet i denne time?” svarer kun 5 elever ja, hvor hele 17 elever svarer, at de 
ikke har svært ved at tage ordet i lærer X’s time. Da spørgeskemaet stiller 
spørgsmålet: ”Synes du læreren var god i denne time?” svarer hele 20 elever 
ja, hvor kun 2 svarer nej. Da skemaet så uddyber spørgsmålet ved at spørge: 
”Hvis ja, hvorfor?” svarer hele 19 elever humorrelateret, hvilket var den 
svarmulighed, der fik flest stemmer.27 Man får derfor samlet det indtryk, at 
god brug af humor har en utroligt positiv indflydelse på undervisningen.
Humor har ud fra vores egne oplevelser i timerne, og ud fra elevernes egne 
svar i henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewet, 
vist sig at være utroligt relevant for elevernes opfattelse af undervisningen 
og læreren som person. God brug af humor ligger meget op til, at eleverne 
bedre skal kunne lide læreren som person og få en idé om, at læreren er på 
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elevernes niveau, som vil være beskrevet nærmere i et senere afsnit. Humor 
synes også at være et effektivt redskab til at fange elevernes interesse og 
respekt, hvis der er anvendt ordentligt.
6.4 Lærer på niveau med eleven
Det var klart under observationerne, at lærer X gjorde brug af nogle 
klassiske retoriske værktøjer for at fange elevernes opmærksomhed, men 
det var ikke altid, at han fulgte disse retoriske retningslinjer ned til mindste 
detalje. Vi erfarede ofte i vores observationer og som beskrevet i de tidligere 
analyseafsnit, at han anvendte de retoriske retningslinjer med en utraditionel 
bagtanke. Målsætningen for de klassiske retoriske værktøjer er, som vores 
teori beskriver det, at opnå en optimal taler-tilhører situation. Den 
utraditionelle bagtanke, som lærer X anvender i sin undervisning, har som 
målsætning at opnå et tættere forhold mellem ham og eleverne for at oprette 
en velvilje og lyst til læring fra elevernes side af. 
Den omtalte bagtanke tager udgangspunkt i de retoriske værktøjer men 
medvirker til at hive læreren ned på et uautoritært og uformelt niveau, hvor 
eleverne ser læreren mere som en storebror, der videregiver viden, end som 
en lærer de føler sig tvunget til at høre på. 
Som lærer X demonstrerede i sin undervisning, opnåede han ved denne brug 
af den uformelle og uautoritære stemning en gensidig respekt i klassen, der 
både øgede elevernes opmærksomhed men også deres lyst til at deltage 
aktivt i undervisningen.
En af eleverne beskriver den gode lærer: 
”Han skal være mere end bare en lærer og kunne se bort fra autoritet og 
mænge sig med eleverne. Han skal være engageret og have styr på sit stof, 
og han skal altid kunne give svar med det samme og tale udover det 
planlagte. En god lærer skal være frisk. Det er super vigtigt med humor – det 
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giver bedre lærer/elev forhold, og man kommer ligesom lidt på samme 
niveau; det giver mange elever mulighed for at slappe mer’ af.”28 
Ved brug af hvad man i forhold til de klassisk retoriske retningslinjer vil se 
som dårlig retorisk fremtræden, som er beskrevet i overstående 
analyseafsnit, var han i stand til at hive undervisningen ned på et uformelt 
plan. Det gjorde, at eleverne følte sig hjemme i klassen og øgede deres 
interesse og opmærksomhed set i forhold til lærer Y’s time. 
Disse bagtanker om hans retoriske fremtræden i undervisningen førte også 
til, at der opstod en langt bedre klarhed rent fagligt set i forhold til lærer Y’s 
undervisning. At han så eleverne som søskende eller venner, gjorde ham i 
stand til at opnå en klarhed i sin undervisning og en forståelse fra elevernes 
side, som lærer Y ikke opnåede. 
Ved at tale til eleverne som søskende eller venner førte det også til, at lærer 
X som underviser opnåede en troværdighed, som går ud over den 
troværdighed, læreren som den autoritære underviser normalt ville have. Det 
skal dog gøres klart, at han trods niveauet ikke mister elevernes respekt.
Storebrorforholdet bliver også tydeligt, når lærer X tager styring i 
undervisningen. 
Han bruger ikke sin autoritet i form af at skælde eleverne ud eller ved at 
råbe, men eleverne ved, at han har den og vælger at respektere ham og hans 
holdning, da de ser op til ham. 
De adlyder derfor ikke at frygt for en konsekvens men af respekt for ham.
Lærer X’s brug af humor i undervisningen er også i høj grad med til at skabe 
det givende forhold mellem ham og eleverne. Hvor undervisningen i sig selv 
henvender sig meget til elevernes logik gennem appelformen logos, afbryder 
han ofte undervisningens logik ved at appellere til elevernes ethos i form af 
humoristiske indskydelser. De humoristiske indskydelser er, som beskrevet i 
analyseafsnittet om humor, med til at hive undervisningen ned på elevernes 
plan og skaber igen et bedre forhold mellem lærer X og hans elever. 
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28 Bilag 4: Fokusgruppeinterview i X-klassen
Det skal dog nævnes, at hans undervisning i sin helhed appellerer til ethos i 
form af den troværdighed eleverne har overfor ham.
6.5 Teknologi i den moderne undervisning
Teknologien breder sig og bliver større og større. I dag kan man mere og 
mere; ikke blot i undervisningen men over alt i hele verden. Teknologien 
giver os mulighed for at kommunikere verden over på alle mulige måder, og 
næsten intet er umuligt. Hver dag sker der nyt inden for teknologiens 
verden. Bør vi lade os skræmme eller fange? 
Vi mener bestemt, at vi bør lade os fange af de nye teknologier. Vi har 
foretaget interview med fire gymnasieelever, der fortæller os, at det oftest er 
de ældre lærere, der lader sig skræmme af de nye teknologier og derved 
nægter at tage dem i brug. Ud fra vores interview har vi erfaret, at 
teknologien letter undervisningen for eleverne. De føler, at det giver større 
mulighed og lyst til at følge med, når det foregår på en interaktiv tavle. De 
skal ikke selv bruge uanet tid på at tage en masse notater og har bedre 
overskud til at følge med og lytte til, hvad læreren forklarer. Dog oplever vi 
også blandede følelser hos vores interviewpersoner, da vi spørger til, 
hvordan de oplever brugen af computere i undervisningen. Mange forstyrrer 
sig selv ved at sidde med disse, mens andre hurtigt får taget de nødvendige 
notater og følger godt med. Men alt i alt er teknologien kommet for at blive; 
den er konstant i udvikling, og korrekt brug af denne giver gode resultater. 
I en artikel af Marie Duedahl fra Magasinet Systimes påpeges det, at 
teknologien ikke blot skal inddrages i klasseværelserne men faktisk over 
hele skolen, hvis man antager, at man er på et gymnasium. Her foreslås det, 
at der sættes skærme op. Skærme som eleverne både i og udenfor 
skoletiden kan bruge. Disse skal hænge, så de fanger både eleverne, der 
benytter dem, og de der går forbi. Det skal skabe bedre fællesskab og større 
interesse for at lære disse teknologiske artefakter at kende. 
På Handelsgymnasiet IBC i Kolding har alle eleverne i 1.HHC fået udleveret 
en iPhone:
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”Med iPhonen kan eleverne studere alle mulige andre steder end bag et bord. 
De kan indtale afleveringer i stedet for på et stykke hvidt papir, de kan lave 
små film, og de kan bruge for eksempel Facebook meget mere aktivt i 
undervisningen.” (Petyer Gawinski, adjunkt ved IBC Kolding)
Brugen af mobiltelefonen i undervisningen har en lærer på Greve Gymnasium 
også kæmpet for og har taget metoden i brug. Dette foregår dog ikke med 
en iPhone men med en almindelig “gammel” telefon og den både blandt 
unge og gamle populære kommunikations metode; SMS. Denne lærer er 
også en af de lærere, som vi har haft fokus på under vores observationer på 
Greve Gymnasium; nemlig lærer X. Han har taget den beslutning at se 
positivt på mobiltelefonen og vil ikke længere se den som et forstyrrende 
element i undervisningen. Læreren har endnu ikke delt sin viden og tro på 
mobiltelefonen som et godt redskab i timerne, men han har gjort sine egne 
erfaringer og dét med succes. F.eks. har han gjort forsøg med følgende:
eks. 1)
”Vi afholdt for eksempel en partidebat forud for kommunalvalget. Som 
optakt til debatten lavede vi en afstemning, hvor samtlige 900 elever brugte 
deres mobiltelefoner til at stemme. Resultatet blev vist på storskærm bag 
spidskandidaterne som en stor grafik, der ændrede sig, i det sekund en ny 
sms tikkede ind. Jeg oplevede, at debatten blev en tand mere engagerende, 
fordi sms-systemet virkelig appellerer til de unge.” Forklarer lærer X, som 
samtidig giver et eksempel på, hvordan systemet kan bruges i de enkelte 
klasselokaler. 
eks. 2)
”Jeg har f.eks. en klasse med en mindre gruppe stærke elever, der godt kan 
tage patent på en diskussion. Her kan man bruge systemet til anonyme 
tilkendegivelser, hvor også de mere stille elever kan komme på banen. Det 
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kvalificerer helt klart diskussionerne. Samtidig har man aktiveret eleverne. 
Mobilen er brugt fornuftigt.” siger lærer X.29 
Han oplever altså, præcis som vores fokus gruppe har sagt, at teknologien er 
et godt værktøj i undervisningen. Denne kræver blot som alt andet, at den 
pågældende lærer har sat sig ind i hvordan det hele hænger sammen og 
hvordan det bedst muligt bliver formidlet ud til eleverne.
Teknologi i undervisningen
Når man som underviser skal lære fra sig, er retorik ikke de eneste 
hjælpemidler men de mest almindelige at bruge. Om teknologien skaber en 
forhindring for retorikken afhænger af, hvor der undervises, hvad der 
undervises i og hvem der bliver undervist. Dette er også et spørgsmål om 
gestik, altså om kropssprog; ikke bare at have et kropssprog men at bruge 
det rigtigt. 
I en gymnasieklasse på typisk 25-30 elever sidder der mange elever i dag 
med en bærbar computer foran sig, mens undervisningen er i gang. Er dette 
et forstyrrende element for elevernes indlæring, og er det i virkeligheden 
dén og ikke lærerens retoriske fralæring, der er noget galt med? På Greve 
Gymnasium har eleverne fri adgang til internettet både i og uden for skole 
tiden, hvilket vil sige, at de har adgang til meget mere end det, den 
pågældende undervisning drejer sig om. Computeren vil hurtigt kunne tage 
magten fra underviseren. Hører man til dem, der mener, at underviseren 
betyder alt for et fag, er det dennes skyld, at eleverne ikke får det optimale 
udbytte af undervisningen. Dette er selvom f.eks. gymnasiet er et valg, en 
elev selv tager og selv pådrager sig det ansvar at tage en studentereksamen. 
Blandt andet derfor vil man aldrig kunne lægge hele indlæringsansvaret på 
underviseren. Dog kan teknologien, såsom computeren, være en stor 
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29http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=23909 (denne fodnote gælder for både 
eks. 1 og 2.) (7/5 2010)
forhindring i kommunikation i undervisningen samt retorikkens sprog og 
gestik. Dette svarer vores fire interviewpersoner også meget enigt på.30
Gestikken, kropssproget er en vigtig del af retorikken. Det er typisk 
kropssproget, der afgører, om noget fanger eller ikke fanger modtagers 
opmærksomhed. Som en sanger udtrykker sig med kropssprog, gør en taler 
det også. Kropssproget er også oftest med til at frembringe udtrykket i 
stemmen, hvilket i sig selv nødvendigvis er den vigtigste faktor for en 
underviser. Vender man tilbage til undervisningen i gymnasieklassen, kan 
man stille sig selv spørgsmålet, om det i virkeligheden er teknologien, der 
skaber forhindringer, eller om tiden er på vej helt væk fra gamle 
undervisningsmetoder, og om det i virkeligheden er retorikken, der skaber 
forhindringer for teknologien. Vores fire interviewpersoner havde forskellige 
oplevelser med teknologien i undervisningen med den overbevisning, at 
lærerne simpelthen ikke forstår at bruge den. Antager vi, at en underviser i 
dag udlæres som for ti år siden, betyder dette dog ikke, at modtagerne 
hverken bliver opdraget eller påvirket af omverden på samme måde i dag 
som for ti år siden. Det er dog ikke tilfældet, at undervisningen foregår på 
samme måde som for ti år siden. Studierne er fulgt med; her mangler blot, 
ifølge vores interviewpersoner, en ekstra uddannelse inden for de nye 
teknologier og deres mange muligheder. Derudover fortæller vores 
interviewpersoner, at mange ældre lærere virker afvisende overfor de nye 
teknologier og nægter at tage disse i brug. F.eks. er der mange steder i 
landet, i både folkeskoler og på gymnasier installeret interaktive tavler, hvis 
funktioner er de samme som på en bærbar computer. 
I en undersøgelse på en folkeskole i Roskilde ses det, at eleverne bliver langt 
mere motiverede i undervisningen, da det, som de selv siger, er noget de er 
vokset op med og har kendt til, fra de var helt små.31 På denne måde har alle 
eleverne én og samme computer, hvilket fremgår i den førnævnte rapport. 
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30 Bilag 4: Fokusgruppeinterview i X-klassen
31 Projekt fra første semester ‘09, HUM-TEK, interaktive tavler, gruppe 17 hus 8.1 RUC
Dette kan være en fordel for underviseren, alt efter hvordan vedkommende 
forstår at bruge den. Den interaktive tavle har oftest en positiv virkning på 
eleverne, fordi det er noget, de kan relatere til hjemme. De fleste elever, 
både i folkeskolen og i gymnasiet har en computer og er mere end klar over 
hvordan denne fungerer. Der er ifølge vores interviewpersoner et klart ønske 
om at interaktive tavler bliver mere udbredt. F.eks. føler flere af dem, at de 
har bedre tid og overskud til at følge med, hvis timens tavlenotater bliver 
tilgængelige for dem derhjemme. Derved skal de ikke hele tiden fjerne deres 
blik fra tavlen for selv at skrive en masse notater. Nu kan de nøjes med at 
skrive det, de selv føler er nødvendigt for dem.
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Del IV
Konklusion
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7. Konklusion 
Ud fra vores analyseafsnit og gennem vores empiriindsamling tegner der sig 
et billede af en række egenskaber hos læreren, der går ud over de klassiske 
retoriske retningslinjer, som er beskrevet i vores teori. Ud fra de egenskaber 
opstiller der sig en række nye principper, der har samme egenskaber som en 
retorisk velopbygget tale. De nye principper egner sig til opbygningen af et 
lærer-elev forhold i undervisningen og udvisker den klassiske forestilling om 
den autoritære lærer.
Vi er nået frem til en række nye principper krævet af læreren, som gennem 
nogle retoriske værktøjer formår at fange elevernes interesse og velvilje. 
Man kan ved tilpasset brug af bl.a. struktur, actio (gestik, mimik og 
stemmen) og humor opnå et lærer-elev forhold, der kan associere til et 
søskendeforhold, hvor læreren optræder som ”storebror”. 
Ved brug af retoriske værktøjer er man i stand til at opbygge en 
undervisning, der formidler og oplyser. Man kan derimod ved brug af de nye 
principper opnå respekt og interesse fra gymnasieeleverne, som virker 
katalyserende for deres indlæring. Det har gennem vores observationer vist 
sig ikke kun at være fagets indhold alene, som skaber grundlag for elevens 
interesse, men det er i høj grad gennem et godt lærer-elev forhold, at eleven 
opnår interesse for fagets indhold. Ud fra de nye fremanalyserede 
principper, som vi gennem analyseafsnittene; Actio, Struktur, Humor og 
Lærer på niveau med eleven, har fundet frem til, mener vi, at kunne bidrage 
til en optimering af gymnasieundervisningen. 
7.1 Perspektivering 
Da vores emne er meget stort og omfattende, har vi kun kunnet belyse en 
lille del af det i vores projekt. Hvis vi havde haft mere tid, ville det have 
været interessant at gå dybere end vores problemstilling ved at undersøge, 
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om lærerne har indflydelse på elevernes interesse for de forskellige fag og 
dermed indflydelse på deres videre valg af uddannelse. Altså se på 
gymnasieelevers valg af videre uddannelse og om det kan forbindes til deres 
tidligere lærere. Ved at ændre vores fokus kunne vi have belyst helt andre 
perspektiver, som også er interessante for dette emne, og som havde givet 
os helt andre indfaldsvinkler og udgangspunkter.
Vi har i vores projekt set på lærernes retoriske kunnen, da ”emnet” har været 
formidlingen fra lærer til elev. Det ville have været interessant at se på 
elevernes retoriske kunnen, da vi mener, det er vigtigt at kunne mestre dette 
redskab; både i skolegangen og i det videre liv. Havde dette været fokus, 
kunne man have draget en parallel til samfundet, som det ser ud i dag. Med 
den teknologiske udvikling kan det frygtes, at al’ kommunikation bliver 
virtuel, og at mundtligheden begrænses i så stort omfang, at den fysiske del 
af retorikken helt ville forsvinde. Dette er selvfølgelig en drastisk konklusion 
af en mulig fremtid, men den er så småt ved at blive sand.
I forbindelse med at se på lærernes formidling ville det være oplagt at 
undersøge deres pædagogiske og didaktiske kompetencer. At undersøge 
sammenhængen mellem didaktik, pædagogik og retorik ville være et rigtig 
stort projekt med en masse forskellige faktorer at tage i betragtning, men i 
en undervisningssituation er disse tre essentielle og uundgåelige.
I forbindelse med pædagogik er det også spændende at se på kravet for 
pædagogikum for gymnasielærere, og om dette er fyldestgørende nok til at 
give de kompetencer, der kræves af en underviser.
Som en helt anden vinkel til dette emne ville det være nærliggende at gå i 
dybden med at undersøge de teknologier, vi finder i klasselokalet. Altså at 
undersøge hvordan teknologierne skal bruges, for at de forbedrer 
undervisningen og ikke hæmmer den.
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